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Introducció 
 
La publicitat o transparència activa, entesa com la posada a disposició de la 
ciutadania de la informació que resulte rellevant pel seu interés general1, és 
actualment un dels principals reptes dels ajuntaments.  Implica la possibilitat per part 
de la ciutadania de poder fer una rendició de comptes de la gestió pública d’àmbit 
local. La publicació dels continguts exigits per llei en els portals de transparència 
suposa una nova forma de treballar als consistoris. 
 
L’inici de la transparència el trobem en l’article 105.b de la Constitució espanyola, on 
s’indica que la llei regularà “l’accés dels ciutadans als arxius i registres 
administratius” i per tant és a partir de la normativa estatal i autonòmica en la 
matèria, publicades als anys 2013 i 2015, respectivament, on vertaderament naixen 
la majoria de les exigències referides a la necessitat de publicar i fer visible a la 
societat civil les polítiques públiques municipals. És necessària aquesta publicitació 
que a més permet millorar la imatge de les institucions públiques i és un gran 
instrument per contrarestar els riscos de la corrupció pública2. 
 
Amb tot, l’objecte del present treball pretén fer un estudi sobre aquells aspectes que 
s’han de publicitar en els portals de transparència locals d’acord amb les exigències 
legals. Per a fer-ho, en primer lloc s’ha fet una anàlisi sobre la normativa estatal, 
autonòmica i en el seu cas local, que afecta la publicitat activa en els ajuntaments. 
Tot seguit, i el que ha implicat l’apartat de major pes, s’han estudiat els diferents 
indicadors, organitzats en seccions, sobre tot allò que s’ha de mostrar als ciutadans i 
ciutadanes des d’una entitat local per tal de complir amb la publicitat activa. Per fi, 
s’ha analitzat què poden fer els ajuntaments per anar un pas més enllà i adoptar 
mesures, que no són obligatòries per llei, però que permeten a la societat civil poder 
conéixer molt més tot el que hi ha darrere de la gestió pública del seu municipi. 
 
                                               
1  Les primeres aproximacions al concepte de transparència activa es van donar en l’article 10 
del Conveni del Consell d’Europa de 18/06/2009, que pot consultar-se en aquesta adreça:  
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/acceso_informacion_desarrollos_convenio_consejo_europeo.pdf 
(consultat el 20/04/2017). 
2   Sobre açò pot consultar-se: RAMOS, Fernando, Comunicación y Protocolo en el espacio 
local. Imagen y transparència de las Instituciones públicas, Diputación de Pontevedra, 2010, pàg. 58. 
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Tot i l’aparent senzillesa que puga semblar complir la transparència activa, són 
molts els entrebancs que la societat civil pot trobar a l’hora d’accedir a aquesta 
informació amb les garanties i el detall exigit previst en la normativa. Una falta de 
conscienciació ciutadana sobre el potencial de la publicitat activa, sumat a la 
necessitat de realitzar un canvi en la manera de treballar de les administracions 
públiques, fa que la transparència isca perjudicada especialment en els 
ajuntaments.  
 
Les possibilitats per poder complir les mencionades exigències són moltes, ja que si 
per manca de recursos o de temps l’entitat local veu que no podrà fer front a tot el 
que implica la publicitació de la informació exigida per llei, sempre pot contractar  
una empresa que li facilite la tasca o fer ús dels recursos que, freqüentment, li 
faciliten altres organismes públics per tal d’aconseguir que la ciutadania puga fer 
sobre la gestió municipal una autèntica rendició de comptes. 
 
Per tal de comprendre més exactament què implica la transparència activa i com ha 
d’exercir-se, en aquest treball s’ha fet una anàlisi exhaustiva sobre el grau de 
compliment d’aquesta en els ajuntaments de la província de Castelló, prenent com a 
base un estudi realitzat pel Departament de Dret Públic de l’UJI durant el darrer 
trimestre de l’any 2016. Açò ha permés comprendre quins indicadors són els que 
resulten més fàcils de complir per als consistoris i quins no gens. També s’han fet ús 
d’exemples reals de “bones pràctiques locals” en matèria de transparència que 
permet veure l’adequada resposta dels ajuntaments a la normativa en la matèria.   
 
Així mateix, s’ha afegit en aquest treball un epígraf amb exemple de pràctiques que 
els ajuntaments poden dur a terme per a anar un pas més enllà de les exigències 
legals en matèria de publicitat activa, com ara propostes com la gravació de plens 
municipals, la creació de pressupostos participatius, entre altres iniciatives que 
permeten a la ciutadania realitzar una rendició de comptes major sobre la gestió 
pública local. 
 
D’aquesta manera, es pot obtenir una panoràmica general sobre què implica i quina 
és la situació de la publicitat activa en les entitats locals, en especial d’aquelles de la 
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província de Castelló, tot amb l’objectiu de comprendre amb detall el que hi ha 
darrere de la transparència activa a l’àmbit local. 
 
 
1. Marc normatiu estatal, autonòmic i local de la transparència als 
ajuntaments 
 
 
La transparència als ajuntaments ha suposat un nou paradigma arran de la creació 
estatal de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern (LTAIPBG), una norma que arriba tard al nostre país 
i encara més a l’àmbit local, on la necessitat de rendir comptes a la ciutadania i 
deixar enrere l’anterior règim d’opacitat era una constant en la gestió de les entitats 
locals. 
 
Cal assenyalar que les polítiques en transparència, com també ha passat amb les 
de govern obert, s’han de caracteritzar per lluitar contra l’opacitat, en incentivar la 
transparència més que en reprimir la falta d’aquesta; en aquest sentit ja es va 
pronunciar Kaufmann3 en dir “que no es pot combatre la corrupció combatent la 
corrupció” i per això cal apostar per accions que fomenten el govern obert i la 
transparència. Va ser aquest mateix autor junt amb Bellver4 qui va establir que la 
connexió entre els conceptes de transparència i corrupció és estreta, tot i que 
mantenen la seua independència una respecte de l’altra. 
 
Els consistoris espanyols es troben regulats en l’àmbit de la transparència per la 
mencionada Llei estatal 19/2013 i en el cas dels municipis de la Comunitat 
Valenciana, també trobem la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de 
transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana. 
Finalment, també és possible que els ajuntaments fixen les seus pròpies 
                                               
3  KAUFMMAN, Daniel, “Diez mitos sobre la gobernabilidad y la corrupción”, Finanzas y 
Desarrollo, 2005. Disponible en línia:  
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2005/09/pdf/basics.pdf (consultat el 8 de febrer de 
2017). 
4  KAUFMMAN, Daniel i BELLVER, Ana, Transparenting Transparency: Initial Empirics and 
Policy Aplications, MPRA Paper, 2005, pàg.43. 
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ordenances en matèria de transparència, per tant, ens trobem amb una triple 
regulació normativa en la matèria que hauran de complir les entitats locals.  
 
 
1.1 Normativa estatal 
 
En l’àmbit estatal, s’ha fet un pas important en matèria de transparència de la 
informació de les administracions públiques amb la mencionada llei estatal que, com 
indica Balaguer i Brun5, ha deixat de ser un dels pocs països europeus que no 
comptaven encara amb una llei d’aquestes característiques. 
 
L’esmentada llei pretén així incrementar la transparència en l’activitat pública, 
garantir l’accés a la informació i establir les obligacions de bon govern a seguir per 
part dels responsables públics. D’aquesta manera, com continuen indicant les 
autores6, el text legal regula els principis de publicitat activa i passiva als quals 
estaran sotmeses les administracions i entitats públiques, com seria també el cas 
dels ajuntaments que ara ens ocupen. D’aquesta manera, la llei determina quina 
informació ha de ser divulgada i publicada en les seus electròniques o llocs web de 
cada entitat, i es classifica en informació institucional, organitzativa i de planificació, 
informació de rellevància jurídica i informació econòmica, pressupostària i 
estadística. 
 
Per això, com afirma Bello7, en la Llei 19/2013 es configura la governança en una  
mena de dimensió de bon govern que ha d’observar un conjunt de “principis que 
regulen la manera d’exercir el poder perquè siga eficaç, competent, íntegre, 
equitatiu, transparent i responsable”, tal com es fixa en l’article 26 de la mencionada 
norma. 
                                               
5  BALAGUER COLL, M. Teresa i BRUN MARTOS, M. Isabel, “La transparencia en las 
administraciones locales españolas”, CEF, 2016, pàg. 7-8. Disponible en línia: 
http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/164428/Balaguer_2016_Transparencia.pdf?sequ
ence=1 (consultat el 12/2/2017). 
 
6  BALAGUER COLL, M. Teresa i BRUN MARTOS, M. Isabel, “La transparencia en las 
administraciones locales españolas”,cit. pàg. 8.  
7  BELLO PARADES, Santiago, “Gobernanza local y transparencia”, Revista Jurídica de 
Castilla y León, núm. 33, pàg .23. Disponible en línia: https://goo.gl/GsLn1u  (consultat el 12/2/2017). 
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En aquesta mateixa norma jurídica, com continua indicant l’autor, s’articula el 
compliment del principi de la transparència a través de la creació d’obligacions de 
publicitat activa per a les entitats públiques, com seria, descrites en l’article 2.1 de la 
norma, amb la declarada finalitat de «garantir la transparència de la seua activitat 
relacionada amb el funcionament i control de l’actuació pública», com s’indica en 
l’article 5.1 de la LTAIPBG. 
 
Tot i això, no existeix en la LTAIPBG una regulació d’infraccions i sancions en 
relació amb l’incompliment de la publicitat activa, sols es refereix la disciplina 
d’aquesta llei a actuacions principalment on hi haja una publicació d’informació que 
no s’hauria d’haver exposat al públic8. Tampoc hi ha una regulació reglamentària 
d’àmbit estatal que permeta garantir el compliment de les obligacions referides a la 
norma, per això, com afirma Campos Acuña9, l’objectiu del legislador espanyol 
hauria de ser treballar en aquesta línia per a garantir la transparència. 
 
 
1.2 Normativa autonòmica  
 
Des de l’escala autonòmica, en primer lloc trobem l’article 9.4 de l’Estatut 
d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, on es parla del “dret a participar de forma 
individual o col·lectiva en la vida política, econòmica, cultural”, per tant, es tracta 
d’una primera referència en la matèria10 que es veu desenvolupada per la Llei 
2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació 
ciutadana a la Comunitat Valenciana, on s’estableix el principi de transparència i del 
dret de lliure accés a la informació pública i on es fixen els principis bàsics per a la 
implantació d’un codi de bon govern en l’àmbit de l’Administració autonòmica i es 
                                               
8  A aquest respecte pot consultar-se: SÁNCHEZ PÉREZ, Lucía i CORCHERO, Miguel: 
“Régimen sancionador en materia de transparencia y buen gobierno local”, El Consultor de los 
Ayuntamientos, núm. 12/2015, Wolters Kluwer, 2015, pàg. 11-13. 
9  CAMPOS ACUÑA, M. Concepción, “Las claves de la transparencia en el 2016: propósitos 
para el primer año de la transparencia local”, El Consultor de los Ayuntamientos, núm. 2/2016, 
Wolters Kluwer, 2016, pàg. 2. 
10  Es pot consultar en aquest punt: RALLO LLOMBARTE., Artemi, GARCÍA MAHAMUT, 
Rosario, BLASCO DÍAZ, José Luís, PAUNER CHULVI., Cristina i TOMÁS MALLÉN, Beatriz, “El 
sistema de drets de la Comunitat Valenciana” en Dret públic de la Comunitat Valenciana, 
Publicacions de la Universitat Jaume I, Castelló de la Plana, 2016, pàg. 55. 
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promou la participació ciutadana en els assumptes públics. Aquesta Llei també serà 
d’aplicació a les administracions locals de l’àmbit de la Comunitat, tal com es fixa en 
l’article 2.d d’aquesta.  
 
Aquesta norma autonòmica regula amb més profunditat les obligacions en matèria 
activa i passiva de la transparència en els consistoris locals i ho fa, en primer lloc, en 
matèria d’informació de rellevància jurídica, com ara l’exigència de publicitar 
projectes de normes o documentació sobre planificació i també d’altres de temes 
econòmics i pressupostaris, com és la necessitat de fer públics els pressupostos, les 
retribucions, el deute, el termini mitjà de pagaments, els informes d’auditoria de 
comptes, entre altres obligacions. D’aquesta manera, es compleix amb el que és la 
idea, és a dir, que la llei estatal establisca els mínims d’obligat compliment per a tot 
Espanya i les lleis autonòmiques desenvolupen aquest mínim d’acord amb les seues 
peculiaritats orgàniques i segons la voluntat dels legisladors regionals, tal com indica 
Ayuso11, qui també assenyala la importància d’aquesta norma, ja que el fet que la 
llei valenciana establisca un nivell de transparència notablement superior a l’exigible 
per a la totalitat d’Espanya, implica que “els representants polítics de la nostra 
Comunitat assumeixen donar a la informació i opinió pública un nivell de dades 
precises molt elevat, per a un control més elevat de la cosa pública i dels seus 
responsables”. 
 
1.3 Normativa local 
 
Les entitats locals, així com les comunitats autònomes, van ser excloses de la 
tramitació i elaboració de la norma de transparència estatal però tot i això, com 
afirma Guichot Reina12, estan cridades a aplicar-la i fins i tot anar més enllà, com ara 
seria augmentar les matèries objecte de publicitat activa, dissenyar els seus propis 
portals de transparència i prendre decisions quant a l’organització interna de la 
regulació administrativa d’aquesta matèria al seu ajuntament. Junt amb això, poden 
                                               
11  AYUSO, Mariano, “La versión valenciana de la Ley de transparencia”, Valencia News, 2015. 
Disponible en línia: http://valencianews.es/opinion/la-version-valenciana-de-la-ley-de-transparencia/ 
(consultat el 15/02/2017). 
12  GUICHOT REINA, Emilio, “La aplicación de la Ley de Transparencia en las entidades 
locales”, en Manuel Villoria Mendieta (director), Buen gobierno, transparencia e integridad 
institucional en el gobierno local, Tecnos, Barcelona, pàg. 109-110. 
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elaborar les seus pròpies ordenances locals sobre transparència, com a compromís 
polític del consistori, que permeta ampliar les exigències estatals i autonòmiques pel 
que fa a la rendició de comptes amb la ciutadania. 
 
Toscano Gil13 a l’hora d’analitzar la regulació local de la transparència ens recorda la 
diferència doctrinal entre reglament, amb efectes més prompte ad intra (que afecten 
sobretot l’organització interna del consistori i no tant els seus habitants) i 
l’ordenança, que sí que pretén anar més enllà i projectar efectes sobre el conjunt de 
la ciutadania i per això, aquesta última és l’apropiada per a la regulació local de la 
transparència. 
 
Per tal de facilitar la tasca als ajuntaments, la Federació Espanyola de Municipis i 
Províncies (FEMP) va elaborar en data 17 de maig de 2014 una ordenança tipus 
sobre transparència, accés a la informació i reutilització14 que es basa en 
experiències positives realitzades per ajuntaments i suposa un model de referència 
per a altres, si bé com indiquen Rodríguez-Aranda i Sendín15, moltes vegades es 
regulen en aquests reglaments locals aspectes de la publicitat activa que ja havien 
sigut exigits per les normes autonòmiques. Tot i això, aquesta ordenança naix en el 
marc de l’heterogeneïtat i diversitat d’un mapa local, que fa que resulte difícil en 
nombroses ocasions per als ens locals poder adaptar-se a les exigències de la 
norma estatal i autonòmica sobre transparència i per això des de la FEMP es vol 
facilitar la tasca amb un model de reglament; de fet, com indica Seara Moro16, 
l’objecte d’aquesta proposta d’ordenança no és sols que els ajuntaments 
complisquen en el termini de vacatio legis de dos anys que fixa la llei de 
                                               
13  TOSCANO GIL, Francisco, “La regulación local de la transparencia”, Anuario de Derecho 
Municipal 2014, núm.8, pàg. 57-88, 2015, pàg.60. 
14  Proposta d’ordenança disponible en línia: http://femp.femp.es/files/11-5133-
fichero/Ordenanza%20Transparencia,%20Acceso%20y%20Reutilizaci%C3%B3n%20de%20la%20inf
ormaci%C3%B3n.pdf (consultat el 22/2/2017). 
 
15  RODRÍGUEZ-ARANDA MUÑOZ, Jesús i SENDÍN GARCÍA, Miguel Ángel, Transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno. Comentarios a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, Comares, Granada, pàg. 117-
129. 
16  SEARA MORO, David, “La transparencia y la administración local: la ordenanza tipo de la 
Federación Española de Municipios y Provincias”, Revista de estudios locales. Cunal, núm. 187, pàg. 
9. 
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transparència estatal per a complir el seu articulat, sinó fer un pas més enllà i 
constituir un referent d’adaptació de les estructures organitzatives de les entitats 
locals als preceptes de la mencionada llei.  Aquesta guia realitzada per la FEMP té, 
segons Márquez Fernández17, com a aspecte positiu la compartició de bones 
pràctiques i la difusió de les guies per a la posada en funcionament d’iniciatives de 
transparència que tenen la virtut addicional d’haver sigut elaborades en un procés 
altament participatiu; això permet creat fòrums estables que permeten arribar a 
compromisos cap a una major qualitat dels instruments elaborats. 
 
Tot i això, considerant l’Estat de les autonomies, la possibilitat de poder regular una 
ordenança pròpia no deixa de ser una garantia per als consistoris per poder anar un 
pas més enllà si la normativa sobre la matèria no acaba de cobrir les expectatives 
d’aqueix ens local.   
 
Altres associacions de municipis d’àmbit autonòmic també han elaborat el seu propi 
model d’ordenança en matèria de transparència; destaca el de la Federació 
Andalusa de Municipis i Províncies18, que té una extensió superior al de la FEMP i 
on proposa una regulació detallada en tots els àmbits, tant de publicitat activa, però 
també la passiva, la reutilització de la informació i fins i tot un règim sancionador. 
 
Per tant, queda patent que en l’àmbit local la transparència i rendició de comptes 
s’ha de complir segons les exigències estatals, autonòmiques i les pròpies locals. 
De fet, la necessitat de fer partícip la ciutadania dels afers públics que ocorren al 
municipi també queda emparada en la jurisprudència del Tribunal Constitucional en 
sentència 4/1981, de 2 de febrer (FJ 3r)19, així doncs, es destaca que l’”autonomia 
no és sobirania” i per tant  si això ho posem en relació amb la transparència, s’indica 
que els municipis han de complir la normativa estatal i autònoma en aquesta matèria 
                                               
17  MÁRQUEZ FERNÁNDEZ, Juan Miguel, “El estado de la transparencia y gobierno abierto en 
los gobiernos de las entidades locales españolas: retos de futuro y propuestas de mejora”, en M. 
Villoria Mendieta (director), Buen gobierno, transparencia e integridad institucional en el gobierno 
local, Tecnos, Barcelona, pàg. 196. 
18  Proposta d’ordenança disponible en línia:  
http://www.famp.es/famp/intranet/ordenanzas/OMT_Transparencia-FAMP.pdf (consultat el 
22/2/2017). 
19  STC 4/1981, de 2 de febrer, RTC 1981\4. Fonament jurídic 3r. 
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i per tant no poden deixar de complir uns compromisos de transparència establerts 
per aquestes. 
 
En la mateixa línia es pronuncia Bello20, en afirmar que com que l’autonomia local, 
garantida en la CE, configura els municipis i províncies com els ens territorials més 
propers a la ciutadania i mitjançant els quals aquesta exerceix el dret de participació 
en el govern i els assumptes que li corresponen, com afirma de nou la STC 4/198121 
(FJ 10é) per això resulta tan rellevant en l’àmbit local garantir la transparència i la 
rendició de comptes amb la ciutadania. 
 
 
2. Implementació de la transparència activa als ajuntaments: realitat i 
problemàtiques 
 
 
2.1 L’execució de la transparència activa 
 
Desembre del 2015 és la data en què els ens locals han d’haver complert les 
exigències de la Llei 19/2013. Cal indicar que és inequívoc en la norma, tal com 
s’indica a l’article 2, que aquesta llei és d’aplicació a l’administració local. 
 
L’objecte de la norma és que el conjunt de la ciutadania siga coneixedora del 
funcionament dels consistoris i altres ens locals, que sàpiguen a què es destinen els 
diners, quines són les actuacions i les preferències polítiques cap on camina 
aqueixa administració; en definitiva, poder realitzar una rendició de comptes per part 
de la societat civil. 
 
Campos Acuña22 afirma que per tal d’evitar una transparència “de cartó pedra” serà 
menester depurar la forma en la qual aquesta s’estructura i s’ofereix la informació; 
                                               
20  BELLO PARADES, Santiago, “Gobernanza local y transparencia”, cit. pàg .23-24.  
21  STC 4/1981, de 2 de febrer, cit. Fonament jurídic 10é. 
22  CAMPOS ACUÑA, M. Concepción, “Implementació de la LT en los Ayuntamiento (I). 
Aspectos jurídicos y organizativos” en Víctor Almonacid Lamelas (coord.), Implementación Práctica 
de la Ley de Transparencia en los Ayuntamientos, El Derecho, Madrid, 2014, pàg.112. 
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fent com a protagonista el principi de rellevància. Així mateix, continua indicant, que 
ha de regir el principi d’accés gratuït. 
 
La transparència ha de ser exercida per vía online i això fa que els ens locals 
s’hagen d’apartar, necessàriament, de les exigències estatals en matèria 
d’administració electròniques, que ja no es troben regulades en la Llei 11/2007, de 
22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, sinó en l’actual Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques; per tant, les normes de transparència serveixen com a impuls per al 
compliment de la resta de normativa estatal que és d’aplicació a entitats locals. En 
aquest aspecte cal destacar que segons l’article 36.1.g de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local és competència de les diputacions 
provincials proveir l’administració electrònica als municipis de menys de 20.000 
habitants, per tant, aquestes hauran de tindre un paper destacat en la preparació 
dels portals de transparència locals, en la mesura que la publicitat activa és exercida 
per via telemàtica. 
 
Cal recordar que en nombroses ocasions és possible trobar portals webs 
d’ajuntaments, com pot ser l’exemple de l’Ajuntament de Soneja23, entre molts 
altres, en els quals, per a accedir al portal de transparència és necessari entrar en 
primer lloc a la seu electrònica del consistori, en concret, a un apartar que indica 
“administració electrònica” i quan s’hi accedeix, s’obri una pestanya en molts 
navegadors informant sobre la perillositat del lloc web. La raó d’aquest avís és 
perquè el sistema informàtic detecta que si la persona usuària té un certificat 
electrònic, aquest és el moment perquè el web del consistori el reconega, però si la 
persona que navega sols vol consultar aspectes sobre transparència activa ha de 
saber que cal que busque una opció on puga continuar amb la navegació tot i els 
“perills” que li indica l’ordinador i això pot ser un entrebanc que faça que moltes 
persones preferisquen no accedir a l’espai web i, per tant, resulte menys accessible 
el portal de transparència i, en conseqüència, acabar dissenyant una transparència 
“per a persones informàtiques”. 
 
                                               
23  Portal web de l’Ajuntament de Soneja: http://www.soneja.es/ (consultat el 14/3/2017). 
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Com indica Campos Acuña24 la informació no sols ha de ser penjada al web del 
consistori sense més, sinó que cal fer una tasca de preparació d’aquesta;  fet que fa 
posar en valor la tasca fonamental dels serveis de documentació i arxius que 
segons els principis d’accessibilitat, interoperabilitat i reutilització, dotar 
d’homogeneïtat i ordre al resultat de la publicitat activa. De fet, un bon sistema de  
gestió de documents pot incrementar l’eficàcia i la rendibilitat de la informació que se 
subministra, ja que no caldrà reelaborar els recursos d’informació25. 
 
Així mateix, cal fer una important reorgantizació interna del personal per tal de 
complir les exigències de transparència. D’aquesta manera, Sancliment Casadejús26 
assenyala que cada entitat hauria d’establir una estructura interna i cal que definisca 
uns rols concrets a cada funcionari o funcionària, de manera que un s’encarregue de 
validar, un altre de revisar la qualitat, un altre de publicar les dades; així com 
assignar-los terminis de publicació i quina haurà de ser la freqüència d’actualització 
de cada ítem. 
 
Per tal de conèixer adequadament el que ha de contenir cada portal de 
transparència municipal, la normativa estatal i autonòmica ho divideix en tres 
epígrafs: informació institucional, organitzativa i de planificació, informació de 
rellevància jurídica i informació econòmica, pressupostària i estadística. Aquesta 
classificació serà la utilitzada en el desenvolupament d’aquest treball si bé, com 
indica Seara Moro27, en l’actualitat podem veure com un nombre important de 
portals de transparència d’entitats locals estan fent ús, en la majoria dels casos, 
d’indicacions de transparència per tal de fer una classificació més precisa del 
                                               
24  CAMPOS ACUÑA, M. Concepción, “Implementació de la LT en los Ayuntamiento (I). 
Aspectos jurídicos y organizativos”, cit.,  pàg.126. 
25  A aquest respecte pot consultar-se la notícia “Els arxius, agents actius de transparència” de 
Joaquín Borràs Gómez, arxiver en cap del Sistema Municipal d’Arxius de Barcelona. Pot consultar-se 
ací la notícia: http://lameva.barcelona.cat/bcnmetropolis/dossier/els-arxius-agents-actius-de-
transparencia/?utm_content=buffer87b4e&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campa
ign=buffer (consultat el 25/04/2017). 
 
26  SANCLIMENT CASADEJÚS, Xavier, “Implementació de la LT en los Ayuntamiento (II). 
Aspectos técnicos. Especial referencia a los datos abiertos” en Víctor Almonacid Lamelas (coord.), 
Implementación Práctica de la Ley de Transparencia en los Ayuntamientos, El Derecho, Madrid, 
2014, pàg.147. 
27  SEARA MORO, David, “La transparencia y la administración local: la ordenanza tipo de la 
Federación Española de Municipios y Provincias”, cit., pàg. 20. 
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contingut del portal tot i respectant, en línies generals, la divisió realitzada per les 
normes legals. Així i tot, la Diputació provincial de Castelló ha posat a l’abast dels 
municipis que en depenen un model de pàgina web28 que, al seu torn, inclou una 
plataforma per a utilitzar-la com a portal de transparència; en aquesta la informació 
s’estableix en indicadors que segueixen en part la classificació legal. 
 
2.2 Publicitat activa de la informació institucional, organitzativa i de 
planificació 
 
Un dels primers aspectes que ha de complir un ajuntament en el seu portal de 
transparència ha de ser la inclusió de la informació institucional i organitzativa, així 
com la referent a la planificació. 
 
L’objecte d’aquest epígraf és donar a conéixer a la ciutadania quin és l’organigrama 
del consistori, qui és el personal polític que el lidera així com conéixer les principals 
línies d’actuació d’aqueix municipi. Per tant, la informació en aquest punt ha d’estar 
clarament i correctament estructurada, per això, com indica Campos Acuña29 resulta 
paradoxal que informació com ara la declaració anual de béns i activitats dels 
càrrecs (que estableix l’article 8.1.h de la Llei 19/2013) o la retribució d’aquests (que 
fixa l’article 8.1.f de la norma estatal i també l’article 9.1.g de la Llei 2/2015) es 
contemple dins de la informació de caràcter econòmic del portal de transparència. 
Açò no sembla el lloc idoni perquè pot fer que la persona que consulte es perda i no 
sàpiga on acudir, quan el més lògic és posar-ho al costat de les adreces de contacte 
i dels currículums de les persones responsables de les regidories. 
 
Un dels primers punts és la inclusió d’un organigrama estructurat sobre quins 
polítics assumeixen cada competència municipal. A aquest respecte, l’ordenança 
model del FEMP, en l’article 16.1.d, indica que cal incloure la identificació dels 
                                               
28  Es pot consultar a tall d’exemple el portal de transparència de l’Ajuntament de Borriol: 
http://borriol.sedelectronica.es/transparency/ (consultat el 15/3/2017). A més, cal destacar que aquest 
portal és compatible amb servidors de gestió administrativa com ara EsPúblico Gestiona, que és un 
dels més utilitzats a la província de Castelló, com s’indica en aquestes estadístiques: 
http://info.gestiona.espublico.com/clientes/castellon/ (consultat el 15/3/2017). 
29  CAMPOS ACUÑA, M. Concepción, “Implementació de la LT en los Ayuntamiento (I). 
Aspectos jurídicos y organizativos”, cit.,  pàg.113. 
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distints òrgans decisoris, consultius, de participació o de gestió i s’ha d’especificar la 
seua seu, composició i competències. A tall d’exemple de bona pràctica, es pot 
destacar l’organigrama de l’Ajuntament de Castelló30, on s’indica amb detall la 
distribució per àrees, delegacions i districtes del consistori i s’identifica la persona 
responsable de cadascuna.  
 
Així mateix, cal incloure el perfil i la trajectòria professional dels regidors i regidores i 
de la persona que ostenta l’alcaldia. Un exemple d’aquest compliment el trobem a 
l’Ajuntament de Nules31, on amb detall s’inclou el currículum de les persones electes 
en les darreres eleccions municipals. Açò resulta de gran importància per al veïnat 
per tal de comprovar el nivell de preparació de les persones que ocupen les 
responsabilitats polítiques; de fet, és un dels ítems que amb més freqüència és 
visitat per la ciutadania. Tot i aquesta importància, són freqüents les situacions que 
han experimentat alguns consistoris on, a regidors que formen part de l’oposició, 
se’ls ha impedit indexar en el portal un currículum més complet per a evitar que, en 
ser comparat amb els de l’equip de govern, resultara més extens el primer que el 
segon; una pràctica que implica fer un ús de la transparència local amb fins que no 
són els que cal extraure d’una interpretació teleològica de la normativa. 
 
El segon punt a incloure és el relatiu al funcionament dels òrgans municipals, més 
en concret dels plens i de les juntes de govern locals. Quant a l’ordre del dia 
d’aquestes resulta menys problemàtic, perquè és habitual fins i tot que se’n faça 
gran difusió a través de diferents mitjans electrònics, com ara les xarxes socials 
municipals32. Pot resultar un poc més polèmica la publicació de les actes d’aquests 
òrgans, però no per això s’ha de deixar de fer, ja que moltes vegades el que més 
                                               
30  Disponible en línia:  
http://www.castello.es/web20/archivos/menu2/546/Organigrama_Gobierno_Municipal_val.pdf 
(consultat el 15/3/2017). 
 
31  Pot consultar-se en línia: https://nules.sedelectronica.es/transparency/23eef9c1-2314-4cb3-
9b3a-b422e9ba7504/ (consultat el 17/3/2017) 
 
32  A tall d’exemple, es pot veure com l’Ajuntament d’Almassora realitza una publicació 
periòdica dels ordres del dia de les sessions plenàries a la seua pàgina de Facebook, com ara 
aquesta: 
https://www.facebook.com/774676845910183/photos/a.774682869242914.1073741828.7746768459
10183/1462509840460210/?type=3&theater (consultat el 17/3/2017). 
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interessa a la ciutadania és saber perquè s’ha pres una determinació i quins 
regidors o regidores han votat a favor d’aquesta. L’Ajuntament de Borriana33 disposa 
d’un web on inclou aquestes actes i fins i tot també ha inclòs extractes d’aquestes 
per tal que el públic puga consultar i trobar allò que realment li interessa de cada Ple 
amb més agilitat. Fins i tot, aquest consistori ha previst que la ciutadania puga 
formular preguntes als plens a través d’una instància amb la consulta, que és llegida 
pel regidor de participació i la síntesi del que s’ha preguntat i respost també s’inclou 
en el portal de transparència. Quant a aquestes actes, no seria necessari ni tan sols 
fer una dissociació de dades personals com afirma Cañadas Barón34 
A més existeixen sentències35 que preveuen que no es pot limitar el dret de 
persones particulars o de mitjans de comunicació a que realitzen la gravació i difusió 
de les sessions plenàries, sobre la base del dret fonamental a comunicar i rebre 
lliurement informació de l’article 20 CE. 
 
Més problemes ha generat la publicació de les actes de les juntes de govern locals, 
que en principi també entrarien dins del concepte de publicitat activa, però com 
s’indica en la Guia d’actualització i manteniment del portal de transparència 
municipal36 que ha elaborat la Diputació de Castelló, trobaríem dos límits. El primer  
referit a l’article 14.1.f de la Llei 19/2013, sobre la vulneració de la garantia de la 
confidencialitat o el secret referit en processos de presa de decisions, que és 
important respectar però potser fer-ne ús sempre d’aquesta garantia pot anar en 
detriment de la transparència local. L’altre seria el referit a la Llei 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades personals (LOPD), però ací es podria solucionar 
fàcilment en la dissociació de les dades personals en les actes i acords. 
 
                                               
33  Es pot consultar el web de l’Ajuntament de Borriana on consten les actes en: 
http://www.burriana.es/index.php/es/ayuntamiento/el-pleno/actas-ordenes-del-dia-y-
grabaciones/plenos (consultat el 17/3/2017). 
34   CAÑADAS BARÓN, Carmen Mª, “La transparència en la Administración Local”, Estudios de 
Divulgación, núm. 150, CEMCi, 2016, pàg. 9. 
35   Es pot consutlar Sentència núm. 277/2013 del TSJ Cantàbria, de 23 d’abril, JUR 
2013/362182. 
36  Guia I d’actualització i manteniment del portal de transparència municipal, elaborada per la 
Diputació de Castelló. Disponible en línia:  
https://transparencia.dipcas.es/documents/75355/91917/Gu%C3%ADa+I+Actualitzaci%C3%B3+i+Ma
nteniment+del+Portal+de+Transpar%C3%A8ncia+Municipal.pdf/f01ed532-9c93-4753-8526-
bfa8953fb91f?version=1.2 (consultat el 17/3/2017). 
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Així mateix, forma part d’aquest ítem la publicació de les dades de contacte dels 
membres de la corporació, que hauran de limitar-se simplement a les dades 
identificatives i relacionades amb l’activitat que realitza l’òrgan i també caldria indicar 
el règim de dedicació dels càrrecs electes.   
 
 
Un altre ítem seria la inclusió en el portal de transparència de la normativa que és 
d’aplicació al consistori. Així doncs, seria suficient a incloure la relació d’ordenances 
d’àmbit local així com la normativa estatal o autonòmica que és d’aplicació. La 
mencionada Guia37 proposa, per tal de simplificar el tràmit, la inclusió de l’URL 
https://goo.gl/icFTgW que es tracta d’un enllaç que porta al BOE on es troba el codi 
de règim local consolidat. Tot i l’aparent senzillesa d’aquest ítem i la inexistència de 
límits, és curiós com en l’estudi realitzat des del Departament de Dret Públic de la 
Universitat Jaume I38 es pot concloure que dels 135 municipis de la província, 90 no 
tenen formalitzat aquest apartat en el seu portal, per tant, es mostra evident la 
necessitat de conscienciar els consistoris en matèria de transparència. 
 
Un altre element que cal considerar seria la inclusió de la relació de llocs de treball 
(RLT), tant del mateix consistori com el dels ens que en depenen, i també la relació 
de llocs de confiança que han estat designats per la corporació. Aquest sí que es 
tracta d’un ítem que ha presentat més reticències, perquè s’ha entés en nombroses 
ocasions com una ingerència sobre el funcionament del consistori. Justament, la 
importància d’aquest radica en la necessitat que la ciutadania conega quin personal 
hi ha en cada departament i quin és el seu nivell professional. Els límits a aquest 
indicador els podem trobar, principalment, en el referent a la protecció de dades, ja 
que no es poden publicar les dades personals de cada empleat o empleada que 
ocupa cada lloc de treball; ja ho afirmava en el professor Fayos Gardó39, qui en 
l’àmbit del dret a la intimitat, un sector d’estudi propi del Dret Civil, indicava que no 
                                               
37  Guia I d’actualització i manteniment del portal de transparència municipal,, cit., pàg. 30. 
38  L’estudi ha estat dirigit pel professor José Luis Blasco Díaz i coordinat per les professores 
Marta Oller Rubert i Beatriz Tomás Mallén, en el marc d’un conveni realitzat amb la Conselleria de 
Transparència de la Generalitat Valenciana. 
39  FAYOS GARDÓ, Antonio, “Los derechos a la intimidad y a la propia imagen: un análisis de 
la jurisprudencia española, británica y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 25º aniversario de 
la LO 1/1982”, Indret, Revista para el Análisis del Derecho, núm. 4/2007, 2007, pàg. 11. 
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s’ha de confondre l’interés públic amb l’”interés del públic”, ja que no existeix un dret 
legítim a la xafarderia per part de la societat; d’aquesta manera, i tot que es trau fóra 
de context, aquest principi es pot veure reflectit en la transparència, més en concret 
en aquest indicador, on s’indica que forma part de publicitat activa la publicació del 
RLT, però no ho és la publicació també dels noms i cognoms de tot el personal del 
consistori. 
 
L’Ajuntament de Vila-real és un dels de la província que destaca per la inclusió 
detallada de la seua relació de llocs de treball40, on inclou, repartit per departaments, 
quin tipus de personal treballa, on s’especifica el tipus de plaça, la jornada i 
dedicació, el tipus de lloc de treball, la subcategoria, així com altres indicacions, com 
ara si la plaça es troba vacant. Açò pot ser un element molt rellevant perquè permet 
que un ciutadà o ciutadana puga saber, per exemple, les places vacants i per tant 
fer una estimació sobre la possibilitat que convoquen en el futur processos de 
selecció per cobrir aqueixes places i per tant implica un pas endavant en aquest 
tema que no es donava abans la publicació de l’oferta d’ocupació pública que 
preveu l’article 21.1.g i 91 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local. 
 
Així mateix, també cal incloure en el referent a l’àmbit del personal altra informació 
que molt segurament ja es trobe en altres apartats del web del consistori o en webs 
d’altres organismes, però és convenient copiar aquesta informació també en el 
portal de transparència per a poder ser trobada més ràpidament. És el cas de les 
convocatòries de processos selectius de provisió de llocs de treball o l’oferta 
d’ocupació pública, que s’hauran publicat al BOP i també en el tauler d’anuncis de 
l’ajuntament. També la relació d’òrgans de representació del personal, que molt 
segurament es trobarà publicada en el web de l’ajuntament o dels sindicats del que 
formen part aquests representants del personal. 
 
El darrer ítem que trobem en aquest primer epígraf seria el relatiu a la publicació de 
plans, programes anuals i pluriennals on es fixen objectius concrets, així com la 
                                               
40  Es pot consultar la RLT de l’Ajuntament de Vila-real en aquest enllaç: 
https://seuelectronica.vila-real.es/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_13947_1.pdf 
(consultat el 22/3/2017) 
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valoració sobre el grau de compliment d’aquests (previst en l’article 6.2 de la Llei 
19/2013). Com afirma Álvarez Álvarez41, la llei en aquest apartat ha resultat un poc 
imprecisa perquè no queda clar com s’ha de realitzar aquesta avaluació ni quin 
òrgan l’ha de fer; això sí, sembla clar que el que pretén el legislador no és que es 
faça una avaluació externa sinó que siga la mateixa administració qui fixe els criteris 
de valoració. Aquest és l’indicador que menys s’ha complit dels corresponents a 
aquest epígraf, amb molta seguretat les raons tornen a ser polítiques, per entendre’s 
que la publicació d’aquesta informació puga implicar l’excessiva ingerència de la 
societat civil en la direcció política del municipi.  
 
També és cert que cada consistori tindrà més o menys plans depenent de factors 
diversos, però és cert que com a mínim haurà de tindre una sèrie de plans en 
matèria urbanística que menciona l’article 55 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme; així doncs, caldrà que 
es publiquen plans com puguen ser els de reforma interior, parcials o especials. 
Com a exemple de bona pràctica destaca el pla d’objectius de l’Ajuntament 
d’Almassora per a l’any 201642, on desenvolupa en 83 pàgines cadascun dels 
objectius que es volen assolir per cada departament del consistori; per tant, aquest 
indicador permet a la ciutadania conéixer la situació de cada departament i 
interpel·lar els regidors o regidores competents perquè milloren l’eficiència i eficàcia 
de les àrees de les quals són responsables. 
 
Per concloure aquest epígraf cal fer menció al compliment que han fet els 
ajuntaments de la província de Castelló dels indicadors referents a la informació 
institucional, organitzativa i de planificació, que es concentren en els tres primers 
indicadors del mencionat estudi realitzat al Departament de Dret Públic de l’UJI. En 
relació als municipis de més de 20.000 habitants l’índex de compliment és quasi 
excel·lent, ja que es troba en els seus portals de transparència el 87,5% del 
contingut que caldria esperar. Quant als municipis entre 5.001 i 20.000 habitants el 
                                               
41  ÁLVAREZ ÁLVAREZ, Rosario, “La publicidad activa en la Ley de Transparencia y la 
Administración Local”, El Consultor de los Ayuntamientos, núm. 22/2014, Wolters Kluwer, 2014, pàg. 
1. 
42  Aquest Pla pot ser consultat en línia al següent enllaç: 
http://www.almassora.es/files/files/transparencia/rrhh/plan_objetivos_2016.pdf (consultat el 
22/3/2017). 
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grau de compliment baixa a un aprovat de 58,33% i a partir d’ací, el grau de 
compliment es desploma en municipis de menys de 5.000 habitants, ja que per a 
pobles entre 2.001 i 5.000 habitants és de 13,3%, per a municipis entre 1.001 i 
2.000 puja lleugerament a 15,7%, i a partir d’ací baixa a 14,5% per a pobles entre 
501 i 1.000 habitants, puja a 14,5% per a municipis entre 101 i 500 i finalment, baixa 
a 14,03% per a pobles amb menys de 100 persones empadronades. 
 
És evident com les xifres baixen a mesura que la població és menor, una 
circumstància que es justifica en gran part per l’existència d’un menor nombre de 
personal en el consistori per a fer complir les obligacions en matèria de publicitat 
activa. Cal destacar que unes de les xifres més preocupants les trobarem en el tram 
entre 101 i 500 habitants, ja que és un dels que més municipis engloba, en concret 
46 pobles, davant la resta de trams, que tenen al voltant 15 municipis; per tant, els 
esforços en matèria de transparència s’han de focalitzar principalment en aquest 
tram pel gran impacte que tindria en un nombre major de municipis. 
 
 
2.3 Publicitat activa de la informació de rellevància jurídica 
 
El segon epígraf pel que respecta a la transparència activa és el referit a la 
informació que té interés jurídic i es regula en l’article 7 de la Llei 9/2013 i en l’article 
9.2 de la Llei 2/2015 de la Generalitat Valenciana.  
 
En primer lloc, trobem l’indicador sobre els projectes de reglament que elabore el 
consistori. Ací s’han d’entendre inclosos tots els reglaments que cree l’ajuntament i 
únicament el precepte de la norma indica que es podrà retardar la publicació 
d’aquests quan siga necessària la sol·licitud d’un dictamen per part d’un òrgan 
consultiu, com puguen ser el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana o 
el Consell d’Estat.  
 
El segon indicador és el referent a la publicació de les memòries i informes que 
conformen els expedients d’elaboració de textos normatius d’àmbit local i, a més, la 
norma indica que s’hauran de publicar especialment les memòries que es regulen 
en el Reial decret 1083/2009, de 3 de juliol, pel qual es regula la memòria de l’anàlisi 
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d’impacte normatiu. Aquest apartat, junt amb l’anterior, són els que menys 
compliment han tingut per part dels ajuntaments de la província de Castelló, ja que 
en l’estudi mencionat anteriorment es comprova que sols tres o quatre municipis de 
la província compleixen el contingut d’aquests.  
 
És especialment ressenyable que els projectes de reglament municipals tampoc 
siguen publicats, perquè no sols és una exigència que es troba en la normativa de 
transparència, ja que l’article 49.b de la Llei de bases de règim local ja preveu que 
les ordenances de cada municipi, en el seu procés d’elaboració hauran de tindre un 
període mínim d’exposició pública de trenta dies perquè la ciutadania puga fer-hi 
al·legacions i propostes de millora. Per tant, resultaria bastant senzill per al 
funcionariat de l’ajuntament publicar els projectes de reglament en el portal de 
transparència al mateix temps que els publiquen al tauler d’anuncis municipal per a 
complir la normativa de règim local.  A més, tal com indica la Guia d’actualització i 
manteniment del portal de transparència municipal43 una vegada analitzats els 
articles 14 de la Llei 19/2013 i l’article 12 de la Llei 2/2013 de la Generalitat 
Valenciana, no hi ha límits per a la seua publicació, com tampoc hi ha restriccions 
en matèria de protecció de dades personals. 
 
Més problemes encara trobem quant a la publicació de les memòries i informes que 
s’han emés durant el període de creació de normes locals. Ací sembla, com ocorria 
en la publicació de les actes dels òrgans municipals, que el personal dels consistoris 
no volen fer públics documents que, d’alguna manera, consideren com a “propis” de 
l’ajuntament o de “la propietat” del funcionari o funcionària que els ha redactat. Res 
més allunyat de la realitat, ja que aquests textos també formen part, perquè així ho 
diuen les normes legals sobre transparència, de la publicitat activa que se’ls exigeix 
als municipis.  
 
A tall d’exemple trobem el portal web de l’Ajuntament d’Almassora44 on s’inclouen 
amb tot detall els projectes d’ordenances i reglaments locals, així com els informes 
jurídics o d’altre tipus que havien acompanyat l’elaboració de les normes. 
                                               
43  Guia I d’actualització i manteniment del portal de transparència municipal, cit., pàg. 50. 
44   Poden consultar-se els projectes i informes sobre la normativa que s’ha elaborat en aquest 
consistori en el següent web: http://www.almassora.es/node/5409 (consultat el 23/3/2017).  
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El tercer i darrer indicador corresponent a aquest epígraf és la publicació de 
documents, normes o altres instruments de planificació o programació que hagen de 
ser sotmesos a un període d’informació pública; per tant, si no és preceptiu fer que 
aquests documents passen per un tràmit d’audiència pública no hauran de ser 
publicats en el portal de transparència. Aquest ítem és també un dels que menys 
grau de compliment té, amb un percentatge semblant als dos anteriors. Si bé, 
aquest té el problema afegit que, a l’hora de consultar el portal, és possible que no 
hi estiga perquè l’ajuntament haja fet cas omís a l’exigència legal o bé perquè en 
aqueix consistori no hi ha hagut cap document o instrument, en un període concret, 
que s’haja d’haver sotmés a un període d’informació pública. 
 
Quant al compliment, en línies generals, dels indicadors d’aquest epígraf sobre 
informació de rellevància jurídica, l’estudi mencionat que s’ha realitzat des de les 
àrees de Dret Administratiu i Dret Constitucional del Departament de Dret Públic de 
l’UJI, mostra que als ajuntaments de més de 5.000 habitants (que haurien de ser els 
que més compliren per tindre més recursos) obtenen de nota un 9,03 sobre 100 en 
aquest epígraf, la qual cosa implica un estrepitós i inesperat suspens. La situació 
empitjora a mesura que es redueix el nombre d’habitants del municipi, ja que en els 
ajuntaments entre 1.001 i 5.000 habitants la mitjana de compliment és d’un 1,7%, i si 
ens fixen en els municipis de menys de 1.000 habitants el compliment segueix sent 
extremadament baix, perquè és de l’1,1%.  
 
Açò ens permet concloure que el grau de compliment dels indicadors d’aquest 
epígraf és notòriament més baix al dels altres dos epígrafs, ja que inclou uns 
indicadors que els ajuntaments encara no estan disposats a fer públics a la 
ciutadania, tot i les exigències legals. Per tant, aquest implica un dels àmbits de la 
transparència que s’han pres menys en consideració per part dels ens locals i on 
més conscienciació sobre la seua importància cal fer per a solucionar-ho.  
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2.4 Publicitat activa de la informació econòmica, pressupostària i 
estadística 
 
 
Aquest és el darrer epígraf en què la normativa de transparència classifica les 
exigències sobre publicitat activa en els ajuntaments i és també el que més ítems 
inclou pel fet que la ciutadania puga realitzar una vertadera rendició de comptes 
sobre la gestió dels diners públics. Els diferents ítems que el componen es troben 
regulats en l’article 8 de la Llei 19/2013 i en l’article 9.1 de la Llei 2/2015 de la 
Generalitat Valenciana. 
 
Guichot45 afirma que aquesta publicitat activa en matèria de contingut econòmic és 
un dels sectors que més ha estat demanat per part de la ciutadania, ja que és un 
àmbit que es converteix clau en la lluita contra la corrupció. També es pronuncia 
d’aquesta manera Cerrillo i Martínez46 que considera que “la transparència i els 
diferents mecanismes que preveu o puga preveure l’ordenament jurídic per 
canalitzar constitueixen elements que prevenen i desincentiven la corrupció, que 
generalment està vinculada als acords informals, fora dels canals o els fòrums 
oficials i públics per a la presa de decisions.” 
 
El primer element que trobem en aquest epígraf és la publicació de tots els 
contractes, amb indicació expressa de l’objecte, duració, import de la licitació i 
adjudicació, procediment establert per a contractació, el nombre de licitadors 
participants en el procediment i també les modificacions d’aquest. Amb l’expressió 
“tots” es vol incloure també els contractes menors, que com afirma Campos Acuña47 
açò es fa en un intent per eliminar la pràctica del fraccionament de contractes al 
mateix temps que s’ofereix una eina útil de fiscalització i control que permet fer un  
                                               
45  GUICHOT REINA, Emilio, “Transparencia y acceso a la información pública en el marco de 
la lucha contra la corrupción” en Manuel Villoria Mendieta, José María Gimeno Feliú i Julio Tejedor 
Bielsa (directores), La corrupción en España. Ámbitos, causas y remedios jurídicos, Atelier, 
Barcelona, 2016, pàg. 151. 
46  CERRILLO I MARTÍNEZ, Agustín, “Transparencia administrativa y lucha contra la corrupción 
en la Administración local”, Anuario del Gobierno Local, pàg. 277-313, Fundación Democracia y 
Gobierno Local, pàg. 285. 
47  CAMPOS ACUÑA, M. Concepción, “Implementació de la LT en los ayuntamientos (I). 
Aspectos jurídicos y organizativos”, cit.,  pàg.117-118. 
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seguiment de quins estan sent els processos de contractació més utilitzats. Com 
assenyala Guichot Reina48 l’aprovació de la llei de transparència estatal hauria estat 
justificada sols amb l’existència en aqueixa de l’article 8.1.a, perquè serveix per a 
evitar les pràctiques que, anys enrere, eren freqüents i consistien a realitzar 
modificacions dels contractes en què es trobava l’autèntic negoci del contractista, o 
el trossejament dels contractes per a fer-los menors i atorgar-los sense publicitat ni 
concurrència. Així mateix, com continua indicant l’autor, en nombroses ocasions 
també hi havia un repartiment desproporcionat entre drets i obligacions entre 
Administració i particular o en les ajudes atorgades per mecanismes dissenyats per 
a fugir del control administratiu. 
 
La publicació de la informació relativa als contractes no és nova, ja que lleis 
anteriors ja ho exigien, com ara l’article 154 de la Llei de contractes del sector 
públic. D’aquesta manera, Brines Almiñana49 afirma que com a conseqüència d’açò 
es pot produir una duplicitat en la proporció d’informació, tal com ocorreria amb el 
tema de subvencions, on l’article 18 de la Llei general de subvencions també indica 
exigència en matèria de publicitat; tot i això sembla que la llei de transparència vol 
anar un pas més enllà als que ja preveien aquestes lleis. 
 
A tall d’exemple de bona pràctica pel que fa a la publicació dels contractes, podem 
posar el cas de l’Ajuntament d’Onda50, que, com altres consistoris de la província, té 
una relació detallada dels contractes, de les licitacions, i fins i tot té una relació 
detallada de les devolucions de fiances que ha realitzat. En especial, trobem amb 
més detall els contractes menors que també són, habitualment, els més freqüents 
en els ajuntaments. 
 
                                               
48  GUICHOT, Emilio, “Transparencia y acceso a la información pública en el marco de la lucha 
contra la corrupción” cit., pàg. 152. 
49  BRINES ALMIÑANA, Javier, “Análisis de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Especial atención a la información 
pública con datos de carácter personal”, Actualidad Administrativa, núm. 7-8, Wolters Kluwer, 2014, 
pàg.6.  
50  Pot accedir-se al portal de transparència de l’Ajuntament d’Onda, a l’apartat de contractes, 
des d’aquest enllaç: https://onda.transparencialocal.gob.es/es_ES/categoria/economica/contratos 
(consultat el 23/3/2017). 
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Així mateix, la norma requereix també que l’ajuntament publique les dades 
estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari dels contractes 
adjudicataris a través d’un dels procediments previstos en la legislació de contractes 
del sector públic. Aquest extrem ja és molt més infreqüent trobar-lo en els portals 
webs dels ajuntaments de la província de Castelló; un dels que té les estadístiques 
és l’Ajuntament de Vila-real, que disposa d’aquestes però sols de l’any 201451. 
 
El segon indicador que trobem en aquest epígraf sobre informació econòmica és la 
relació de convenis subscrits, els encàrrecs de gestió i les subcontractacions. Igual 
que en l’ítem anterior, tant la normativa estatal com l’autonòmica sobre 
transparència requereixen que s’indiquen, respecte dels contractes, les parts 
firmants, l’objecte, el seu termini de duració, les modificacions i les obligacions de 
les parts.  Quant als encàrrecs, se’ls requereix també la inclusió de l’objecte, 
pressupost, duració i obligacions econòmiques, i pel que fa a les subcontractacions 
s’ha d’indicar el procediment d’adjudicació seguit i el seu import. Per tant, ens 
trobem, en els tres casos de requeriments detallats que impliquen que no és 
suficient amb la simple publicació dels noms dels convenis, encàrrec i 
subcontractacions, sinó que cal afegir-hi una sèrie addicional de detalls per a 
complir les exigències de publicitat activa. 
 
L’Ajuntament de Moncofa52 és un dels que compleix aquest indicador i inclou en el 
seu portal una relació detallada de convenis, encàrrecs i subcontractacions on, a 
més dels detalls exigits legalment, inclou un enllaç directe a cada un dels elements 
referenciats. 
 
 
                                               
51  Es poden consultar les estadístiques sobre quins són els procediments de contractació més 
freqüents (dividint-los entre oberts i negociats) a l’Ajuntament de Vila-real en aquest enllaç: 
https://seuelectronica.vila-
real.es/portal/sede/se_contenedor1.jsp?seccion=s_fdoc_d4_v1.jsp&contenido=23487&tipo=5&nivel=
1400&layout=se_contenedor1.jsp&codResi=1&language=ca&codMenu=673&codMenuPN=402&cod
MenuSN=674 (consultat el 23/3/2017). 
52  Per consultar-ho cal accedir al següent enllaç, per als convenis subscrits: 
http://moncofa.com/wp-content/uploads/2017/01/tabla_de_convenios_2017.pdf i a aquest per als 
encàrrecs en vigor i subcontratacions: http://moncofa.com/wp-
content/uploads/2015/12/Encomiendas-de-gestion.pdf (consultats el 23/3/2017). 
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El tercer ítem és el referent a les subvencions i ajudes públiques, amb indicació del 
seu import, objectiu i beneficiaris. Inicialment, es podria pensar que s’haurien 
d’incloure ací tant les subvencions rebudes per l’ajuntament com les que ell ha 
donat; si bé una lectura detallada de l’article 9.1.e de la Llei 2/2015 de la Generalitat 
o de l’article 8.1.c de la Llei 19/2013 ens indica, en fer referència a la paraula 
“beneficiaris” que sols es refereix a subvencions que dóna l’ajuntament, no a les que 
rep; que en el seu cas podran ser publicades si hi haguera voluntat política, però no 
és necessari perquè no ho exigeix la norma i de fet, les administracions públiques 
que hagen donat aqueixes subvencions a l’ajuntament hauran publicat en els seus 
respectius portals la concessió de les subvencions. 
 
Més encara, en el moment de fer una anàlisi de les subvencions que publiquen els 
ajuntaments de la província de Castelló observem que sols s’inclouen les 
subvencions que ells atorguen; per exemple, trobem el cas de l’Ajuntament d’Alcalà 
de Xivert53, que inclou en el seu portar portal les subvencions i per fer-ho, de 
vegades inclou simplement el document del BOP on es concedia, per tant, queda 
demostrada la facilitat que tenen aquests ajuntaments per a complir objectius en 
matèria de publicitat activa com aquest. 
 
En comprovar el grau de compliment d’aquests tres primers indicadors de l’epígraf 
sobre informació econòmica, si fem ús de les dades obtingudes amb el mencionat 
estudi realitzat al Departament de Dret Públic de l’UJI, podem veure que per a 
municipis de més de 20.000 habitants s’obté un aprovat just de 5,4, però una 
vegada ens fixem en municipis més petits les xifres es desplomen i baixen a un 
16,7% entre 2.000 i 20.000 habitants. Per al cas de pobles entre 2.000 i 100 
habitants trobem un ínfim 4,13% de compliment, i ja si ens fixem en municipis de 
menys de 100 habitants es queda en un 1,8%. 
 
El quart ítem que correspon a aquest epígraf és el relatiu als pressupostos de 
l’entitat local. Aquest es tracta d’un punt molt important per la gran transcendència 
que té i perquè engloba la majoria de la informació pressupostària d’un ajuntament. 
                                               
53  Es poden consultar les subvencions de l’Ajuntament d’Alcalà de Xivert ací:  
https://alcaladexivert.sedelectronica.es/transparency/67e48245-4856-496c-a4ae-5bf960540cda/  
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L’article 9.1.f de la Llei 2/2015 exigeix la descripció dels programes pressupostaris i 
informació sobre el seu estat i grau d’execució. Cal recordar que, per disposició 
legal, és obligatòria l’actualització periòdica de la informació d’aquest apartat, en 
concret de forma trimestral; un aspecte que es compleix molt menys als ajuntaments 
petits de la província de Castelló, atesa la falta de personal en els consistoris que es 
destina a aquestes tasques. També es poden consultar tots els pressupostos de les 
entitats locals espanyoles en una pàgina del Ministeri d’Administracions Públiques54, 
si bé això no implicaria que es deixara de publicar també aquesta informació en el 
portal de transparència. 
 
A tall d’exemple de bona pràctica, trobem els pressupostos publicats per 
l’Ajuntament de Begís55, on s’inclouen amb detall les exigències legals sobre el grau 
d’execució, les modificacions i també els aspectes sobre estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera.  
 
En cinqué lloc correspondria analitzar les retribucions de les persones que tenen 
càrrecs polítics a l’ajuntament. Ací s’inclouen també les indemnitzacions percebudes 
amb motiu del cessament o acomiadament o per residència o situació anàloga. 
 
Aquest concepte, per l’experiència, és un dels més consultats56 atés que la 
ciutadania considera especialment rellevant saber quin és el sou mensual dels seus 
polítics. Evidentment, aquest interés ha d’entendre’s com a “sa”, però no s’ha de 
quedar sols en això, ja que és tasca de tothom interessar-se per la resta d’elements 
que componen la publicitat activa dels ajuntaments. 
 
                                               
54  Pot accedir-se a aquesta pàgina a través del següent enllaç: 
 http://serviciostelematicosext.minhap.gob.es/SGCAL/entidadeslocales/ (consultat el 24/04/2017). 
 
55  Pot consultar-se la informació pressupostària de l’Ajuntament de Begís en aquest enllaç: 
https://bejis.sedelectronica.es/transparency/63a9d8fc-21dd-4377-8058-7a73989aa70e/ (consultat el 
23/3/2017). 
 
56  L’article “Los altos cargos y su suelo, lo que más interesa de la transparencia” de Diario de 
Avisos mostra com a la Comunitat Autònoma de Canàries aquest és el que més es consulta als seus 
portals de transparència, a l’igual que ocorre a al resta d’Espanya. Es pot consultar l’article al següent 
enllaç: http://www.diariodeavisos.com/2016/03/altos-cargos-su-sueldo-lo-mas-interesa-transparencia-
2/ (consultat el 24/3/2017). 
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Ací caldria incloure les despeses originades pels viatges públics realitzats pels 
membres de la corporació, un aspecte que no té cap límit en la LOPD perquè 
únicament es troba el nom del regidor o regidora i es tracta d’unes dades que estan 
estretament relacionades amb l’activitat que realitzen a l’ajuntament.  
 
Un altre element que caldria relacionar amb les retribucions del personal polític  
seria la declaració d’activitat i béns que s’inclou expressament per Llei 19/2013 en 
l’article 8.1.h, però no ho preveu la norma autonòmica; tot i això, és una exigència 
més, si bé no són massa els ajuntaments de la província que ho inclouen. Com a 
exemple d’un que sí que ho fa trobem el de l’Alcora57 on es pot veure escanejada la 
declaració que se’ls fa omplir quan prenen acta del seu escó en el ple municipal en 
els termes que preveu l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local. 
 
Com a sisé ítem trobem els comptes anuals i els informes d’auditoria d’aquests, si 
n’hi ha hagut, i de fiscalització per part dels òrgans de control. La rellevància 
d’aquest punt recau en el fet que existisca un control extern al consistori que 
fiscalitze els comptes i que aquesta auditoria també siga pública per a la ciutadania, 
ja que si sols es publiquen els comptes elaborats pel consistori, es dóna una única 
versió de l’estat financer del municipi, cosa que va en detriment de la rendició de 
comptes per part de la societat civil. Trobem l’exemple de l’Ajuntament de 
Benafigos58, que inclou els requisits legals establerts per aquest indicador de 
transparència activa. 
 
Com a seté apartat, trobem el deute públic de l’ajuntament, un indicador que a més, 
s’ha de completar amb l’evolució d’aquest, l’endeutament per habitant i 
l’endeutament relatiu. Potser aquest fóra d’un dels indicadors que més preocupa la 
                                               
57  Es poden consultar les declaracions de béns i activitats dels regidors i regidores de 
l’Ajuntament de l’Alcora a: http://lalcora.sedelectronica.es/transparency/8eea90f9-247a-4f90-aa52-
ab0866319aa6/ (consultat el 19/03/2017). 
 
58  Es pot consultar en el portal web de l’Ajuntament de Benafigos:  
https://benafigos.sedelectronica.es/transparency/f63e1ddf-9075-4202-b629-31901616bcd2/ 
(consultat el 19/03/2017). 
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ciutadania pel fet que un consistori endeutat disposarà de menys recursos per a 
poder arribar amb èxit a l’interés general del seu municipi. La preocupació per 
aquesta informació va ser tan elevada que ja amb la Llei 18/2001, de 12 de 
desembre, d’estabilitat pressupostària (hui derogada) es va establir la necessitat que 
el Ministeri d’Hisenda publicara en el seu portal web en el primer trimestre de l’any, 
l’informe sobre deute viu a 31 de desembre de l’exercici anterior. Aquesta obligació 
s’ha mantingut amb l’actual Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. L’apartat 2.g) de l’article 18 de l’Ordre HAP 
2105/2012, d’1 d’octubre (que desenvolupa la mencionada Llei) assenyala que s’ha 
de seguir aquesta pràctica seguint el model del protocol de dèficit excessiu de les 
entitats i a partir de la informació remesa pel Banc d’Espanya. La informació sobre 
l’endeutament adquireix gran rellevància quan en comprovar el deute viu de la 
totalitat de municipis espanyols trobem que és superior als 29 milions per a l’exercici 
201559, per tant, la necessita d’incloure dins de la publicitat activa aquest ítem 
sempre és necessària i lògica. 
 
El vuité ítem és el relatiu al termini mitjà de pagaments i també als informes de 
morositat (article 9.1.k de la Llei 2/2015 de la Generalitat Valenciana). La informació 
relativa a aquest indicador està també proporcionada pel Ministeri d’Hisenda però 
ofereix la mitjana estatal que es pot consultar cada mes60. El Ministeri ofereix 
aquesta informació a través de la Central d’Informació Economicofinancera de les 
Administracions Públiques, un organisme que té com una de les seues funcions 
elaborar aquest termini mitjà de pagament de les entitats locals segons es preveu en 
l’article 3.f del Reial decret 636/2014, de 25 de juliol.  
 
                                               
59  A falta de l’informe de l’any 2016, es pot consultar l’informe de deute viu a data 31/12/2015 
elaborat pel Ministeri d’Hisenda en el següent enllaç: 
 http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/DeudaViva/Informe%20Deuda
%20Viva%202015%20Total_OVEL_20160506.pdf (consultat el 24/3/2017). 
 
60  Es pot consultar la mitjana en el següent enllaç: 
https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/PMP_NET/aspx/consulta/consulta.aspx?tipoPublicacion=2 
(consultat el 24/3/2017). 
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Com a exemple de bona pràctica, trobem el cas de l’Ajuntament de Caudiel61, que 
inclou la informació sobre el període mitjà de pagament però no sols ho fa en el seu 
portal, sinó que fins i tot l’inclou en la primera plana del seu web municipal, on indica 
que es publicita aquesta informació no sols per les exigències de la Llei 19/2013 
sinó també perquè la disposició addicional primera de la Llei orgànica 9/2013, de 20 
de desembre, de control del deute comercial en el sector públic, assenyala que les 
administracions públiques i les seues entitats i organismes dependents publicaran 
en el seu portal web el seu període mitjà de pagament a proveïdors. 
 
El nové indicador és el relatiu a l’inventari de béns i drets, que almenys inclourà els 
béns immobles de domini públic i una relació de béns mobles de valor històric 
artístic o d’alt valor econòmic. També caldria incloure-hi una identificació i destí dels 
béns, recursos i drets integrants del patrimoni municipal del sòl. Es tracta d’un 
indicador que no té cap límit, ni pel que respecta a la LOPD ni als propis de la 
normativa estatal en transparència. L’Ajuntament de Nules62 és un dels de la 
província que compleix aquest ítem i inclou aquesta relació de béns municipal i fins i 
tot ambé ho fa amb la relació de vehicles municipals, un element que molt pocs 
ajuntaments en la província han incorporat als seus portals de transparència.  
 
El desé ítem tracta sobre les despeses de caixa fixa desagregades. Es tracta d’un 
element del qual no fan ús tots els consistoris però que si ho fan, cal que es 
publique en el portal.  El concepte es regula en l’article 73.2 del Reial decret 
500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisé de la 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, on s’indica que 
“tindran la consideració de bestretes de caixa fixa les provisions de fons de caràcter 
no pressupostari i permanent que es realitzen a pagadories, caixes i habilitacions 
per a l’atenció immediata i posterior aplicació al pressupost de l’any en què es 
realitzen”. Es tracta per tant de despeses, normalment de baix valor, que es 
realitzen de forma ràpida per tal de cobrir necessitats puntuals del consistori i 
posteriorment s’imputen al pressupost. A la província de Castelló, dels que fan ús 
                                               
61  Es pot consultar el PMP de l’Ajuntament de Caudiel al següent enllaç: 
http://www.caudiel.es/es/noticia/periodo-medio-pago-proveedores (consultat el 24/3/2017). 
62  Es pot consultar la relació de béns i drets de l’Ajuntament de Nules en aquest enllaç: 
https://nules.sedelectronica.es/transparency/2b0d7006-3e7e-4cf9-a12d-4273104feaf6/ (consultat el 
24/3/2017). 
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d’aquest tipus de despesa són ben pocs ajuntaments els que compleixen aquest 
indicador. 
 
Si calculem el grau de compliment dels indicadors 4 al 10 d’aquest epígraf sobre 
informació econòmica i pressupostària seguint les dades proporcionades en l’estudi 
del Departament de Dret Públic de l’UJI podem veure com per als ajuntaments de 
més de 5.000 habitants de la província la mitjana de compliment és del 50%, que és 
bastant elevada si es compara amb la d’altres indicadors d’altres epígrafs. Per als 
ajuntaments en 5.000 i 500 habitants el percentatge ja baixa a un 8,1% de 
compliment i si mirem el tram de menys de 500 habitants es queda en un ínfim 
5,7%. Per tant, podem veure que el grau de compliment es manté bastant alt en els 
consistoris de més 5.000 habitants i lleugerament més alt en els de menys de 5.000 
en comparació amb els percentatges de compliment mencionat en anteriors 
indicadors d’aquest mateix epígraf i també més elevats que l’epígraf de rellevància 
jurídica. 
 
El següent ítem que cal considerar, el número onze d’aquest epígraf sobre 
informació econòmica, pressupostària i estadística, versa sobre el cost de les 
campanyes de publicitat i de promoció institucional, amb informació desglossada, 
que haja dut a terme el consistori.  Pràcticament tots els ajuntaments, en menor o 
major mesura, hauran destinat un mínim pressupost a despeses de publicitat, 
encara que només siga en la celebració de les festes patronals del municipi; tot i 
això, aquest indicador és un dels que menys compliment té de tots els de publicitat 
activa. Un dels pocs ajuntaments que l’inclou és el de Nules63. 
 
Finalment, el darrer indicador de transparència que cal analitzar és el referent a la 
informació actualitzada sobre enquestes i estudis d’opinió. Evidentment, sols aquells 
consistoris que hagen realitzat les dites enquestes hauran de complir aquest ítem, 
que inclou informar sobre els models utilitzats, les fitxes tècniques i metodològiques, 
els resultats complets i les microdades (també caldria indicar quina ha estat 
l’empresa encarregada de realitzar aquestes enquestes si no ho ha gestionat 
                                               
63  Per accedir a les despeses en matèria publicitària de l’Ajuntament de Nules cal accedir al 
següent enllaç: https://nules.sedelectronica.es/transparency/b2816207-4de4-4703-b622-
35798f290f22/ (consultat 24/3/2017). 
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directament l’ens local). Destaca ací l’Ajuntament de Castelló64, que disposa en el 
seu portal de la informació sobre les enquestes sobre aspectes com ara l’ADL, 
policia, igualtat de gènere, gent gran, etc.  
 
Finalment, caldria fer una anàlisi sobre la situació del grau de compliment d’aquests 
darrers dos indicadors de l’epígraf. Si es prenen com a base les dades del 
mencionat estudi del Departament de Dret Públic de l’UJI podem comprovar que 
aquests són els indicadors que més s’incompleixen de tots els relatius a 
transparència. Quant als municipis de més de 5.000 habitants el grau de compliment 
és de 10,4%, però és que el grau de compliment en municipis entre 5.000 i 500 
habitants és nul, és a dir, del 0%, perquè cap municipi ha informat sobre les 
despeses publicitàries que han tingut o sobre les enquestes d’opinió que hagen 
realitzat. Sols en municipis de menys de 500 habitants trobem un lleuger grau de 
compliment, que es queda en un 1,1%. En conseqüència, es pot afirmar que és ací 
un dels punts on més cal conscienciar sobre la necessitat d’informar; especialment 
pel que fa a les despeses publicitàries, que en determinades festes locals pot 
resultar especialment alta. 
 
 
3.  Noves vies de fer transparència: un pas més en favor de la 
ciutadania 
 
 
Les exigències legals, tant les estatals, les autonòmiques, com les locals en matèria 
de publicitat activa han implicat, per primera vegada al nostre país, que es produïra 
una rendició de comptes cap a la societat civil. Espanya ha estat dels darrers països 
de la UE a tindre aquesta norma65 i per tant dels últims a fer complir el Conveni per 
                                               
64  Es pot accedir a la informació sobre les enquestes realitzades per l’Ajuntament de Castelló a 
través del següent enllaç:  
https://www.castello.es/archivos/transparencia/tprc30/pages/transparencia.php?src=PGO (consultat 
26/3/2017). 
65  A aquest respecte pot consultar-se la notícia del periòdic El Mundo de l’any 2011 amb títol 
“España no tiene ‘transparencia’” on s’analitza que el nostre país és dels darrers d’Europa a fer una 
vertadera rendició de comptes cap a la seua ciutadania. L’enllaç a l’article és aquest: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/09/27/espana/1317102129.html (consultat el 29/3/2017). 
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a l’accés a documents oficials del Consell d’Europa66, que havia ratificat des de l’any 
2009. Com afirma Troncoso Reigada67 es desprén d’aquest conveni la intenció de 
mantenir un principi de publicitat i transparència enfront de les temptacions de 
mantenir com a secreta o reservada l’actuació administrativa. 
 
Per sort, després de l’aprovació de les mencionades normes cada vegada hi ha  
més ajuntaments que han decidit donar a la transparència la importància que mereix 
i han anat més enllà dels mínims legals amb mesures que la garanteixen.  
 
En primer lloc, les entitats locals poden millorar la seua rendició de comptes cap a la 
ciutadania augmentant la quantitat d’informació que publiciten en els seus portals de 
transparència, és a dir, exposant més de l’exigida per llei. Així es pot seguir el model 
d’altres organismes com ara Transparency Internacional España (TIE) que proposa 
un total de 80 indicadors per als ajuntaments68 que van més enllà de la normativa de 
referència. Així mateix, TIE proposa indicar més informació com ara en matèria 
urbanística, sobre la informació en el web entre altres que afavorisquen que la 
ciutadania conega millor la gestió municipal de cada consistori. 
 
Un dels primers exemples per anar un pas més enllà el trobem en la gravació i 
publicació dels plens municipals. Aquesta és una possibilitat a la qual cada vegada 
s’estan sumant més municipis, tan grans com més xicotets i que únicament té com a 
límit que s’informe que la sessió del ple està sent gravada. Podem destacar, com a 
exemples, els ajuntaments d’Alcalà de Xivert - Alcossebre o el d’Almenara69 que, 
                                               
66  Pot accedir-se al mencionat Conveni a través del següent enllaç:  
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/acceso_informacion_desarrollos_convenio_consejo_europeo.pdf 
(consultat el 29/3/2017). 
 
67  TRONCOSO REINADA, Antonio, “Transparencia administrativa y protección de datos 
personales” en La protección de datos personales. En busca del equilibrio, Tirant lo Blanch Tratados, 
Valencia, 2010, pàg. 717. 
68  L’índex amb aquests indicadors es pot consultar en la següent adreça: 
http://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2017/02/cuadro_indicadores_ita-2017.pdf (consultat el 
18/04/2017). 
 
69  Poden consultar-se els vídeos del plens de l’Ajuntament d’Alcalà de Xivert en aquest enllaç: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9iQT3bTl-iGz2cqooO2ZhkUBcI0LJrEU i les sessions de 
l’Ajuntament d’Almenara en aquest altre: http://www.almenara.es/?page_id=4422 (consultats el 
29/3/2017). 
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com altres consistoris, inclouen vídeos de les sessions plenàries on fins i tot hi ha 
diverses càmeres per a poder arribar totes les persones que són a la sala. Destaca 
a aquest respecte l’Ajuntament d’Altura70, que a més emet els vídeos de les 
sessions plenàries en directe, una vertadera oportunitat per poder fer arribar el que 
en ells es parla a la resta de la ciutadania. 
 
El ple municipi ha estat un dels eixos sobre els quals els ajuntaments de la província 
de Castelló han apostat per fer-lo més transparent, ja que com s’ha indicat a 
l’apartat d’informació institucional del present text, ajuntaments com ara Borriana o 
Almassora, entre altres, inclouen la possibilitat que la ciutadania puga formular 
preguntes directes als regidors a través d’un formulari que, depenent de la institució 
s’ha de presentar amb més o menys anterioritat a la celebració de la sessió plenària. 
Açò implica, per primera vegada, que la ciutadania puga preguntar als responsables 
locals i aquests hagen de respondre en un fòrum públic, per tant, ens apropem quasi 
al lema de “llum i taquígrafs” que tradicionalment s’adjudica al Parlament estatal, 
però en aquest cas aplicat a l’àmbit local. 
 
L’agenda de la persona que ostenta l’alcaldia també és un dels punts forts de la 
transparència pel qual molts consistoris estan apostant. Un exemple, entre molts 
altres, el trobem a l’Ajuntament de Peníscola71, on es fa una relació detallada de les 
reunions i actes de l’alcalde. 
 
No és exigència de les normes de transparència que es publiquen els regals rebuts 
pels regidors i regidores d’un consistori, per això, fer-ho implica anar una pas més 
enllà de la transparència en els ens locals. L’Ajuntament de Sogorb72 és un dels que 
ho publica i a més, amb fotografies. 
 
                                               
70  Poden consultar-se els vídeos de l’Ajuntament d’Altura en aquest enllaç: 
https://www.youtube.com/channel/UCmtaY662zoM9TJFOKG8q_vw  (consultat el 29/3/2017). 
71  Es pot consultar el portal de transparència de l’Ajuntament de Peníscola, de l’apartat 
d’agenda, en aquest enllaç: http://va.peniscola.org/ver/8948/Agenda-alcalde-2017.html (consultat el 
29/03/2017).  
72  Es poden consultar els regals que han rebut els i les polítiques de l’Ajuntament de Sogorb en 
aquest lloc web: http://transparencia.segorbe.es/regalos/ (consultat el 30/03/2017).  
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Els mitjans de comunicació són un gran mètode per tal d’aconseguir fer arribar les 
polítiques públiques al conjunt de la ciutadania d’un municipi. Ací tenen un paper 
predominant les xarxes socials dels consistoris, que permeten una major interacció 
de la ciutadania amb els i les responsables polítics. Destaca en aquest àmbit 
l’Ajuntament de Borriana73, que fins i tot publica periòdicament un butlletí en 
assumptes de transparència amb l'eslògan “Aclarim comptes!” una forma ràpida de 
poder estar assabentat de tot allò que afecta aquest municipi. 
 
En aquesta línia, l’Ajuntament de Moncofa ha creat la plataforma 
“MoncofaConnecta74 que permet enviar informació municipal a les persones 
inscrites en una llista de distribució de Whatsapp per informar-los dels assumptes 
moncofins. Un mètode semblant és un altre tipus d’aplicacions que permeten 
remetre una informació periòdica al veïnat dels pobles, com és el cas de l’aplicació 
de la Diputació de Castelló i d’altres semblants que permet realitzar una mena de 
ban electrònic. 
 
El sistema de l’Ajuntament de Borriol anomenat “Regidor número 14”75 és un 
exemple de mecanisme que permet que els ciutadans es comuniquen de forma 
ràpida amb l’administració per fer arribar les seues propostes al consistori, així es 
garanteix la participació ciutadana, fet que també afavoreix la transparència local. 
 
El darrer punt on podem assolir noves formes de fer més transparent una entitat 
local és a través dels seus pressupostos. Nombrosos ajuntaments han apostat pels 
pressupostos participatius, on es pregunta a la ciutadania en quines partides 
considera que cal fer una major inversió de diners. Com a exemple podem 
assenyalar l’Ajuntament d’Almassora76, que ja ha realitzat aquesta pràctica en més 
                                               
73  Per a accedir la butlletí de transparència podeu fer ús del següent enllaç: 
http://www.burriana.es/index.php/es/actualidad/boletin-transparencia (consultat el 4/04/2017).  
74  Pot obtenir-se informació sobre aquest sistema de comunicació de l’Ajuntament de Moncofa 
a través del següent enllaç: http://moncofa.com/servicio-de-atencion-al-ciudadano/  (consultat el 
04/04/2017). 
75  Es pot consultar la proposta de l’Ajuntament de Borriol en aquest enllaç: 
http://borriol.es/ca/page/regidor-num-14 (consultat el 27/04/2017). 
76  Per veure el mecanisme d’aquests pressupostos participatius en l’Ajuntament d’Almassora 
cal accedir al següent enllaç: http://www.almassora.es/ca/page/pressupostos-participatius-2017 
(consultat el 4/04/2017). 
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d’una ocasió i permet que els almassorins i almassorines puguen seleccionar la 
preferència de despesa econòmica del consistori. Per indicar un altre exemple de la 
província de Castelló trobem el cas de Benicarló, que a través de la plataforma 
“Benicarló Participa”77 també ha creat aquesta iniciativa per obrir la despesa 
municipal a la ciutadania i que aquesta puga triar sobre el destí dels fons municipals. 
Una altra opció de garantir la rendició de comptes amb els pressupostos municipals 
és la iniciativa de l’Ajuntament de Borriana78, que també ha creat un vídeo sobre 
com es destinen els diners del consistori, d’una manera molt intuïtiva, i que implica 
un pas més en favor de la transparència local. 
 
Cal destacar que de la mateixa manera que es fa participar la ciutadania de 
l’elaboració dels pressupostos, és important fomentar la transparència en la 
preparació d’altres plans municipals, com puguen ser els plans d’igualtat 
d’oportunitats (PIO); com indica Rigat-Pflaum79 es tracta sens dubte de voluntat 
política que la societat civil participe molt més activament en aquest procés (si bé, 
com s’ha indicat ja, hi ha normes que exigeixen crear processos d’audiència 
pública), però si decideixen fer un pas més endavant, implica l’oportunitat de poder 
fer que la veu de la ciutadania estiguera vertaderament en les polítiques d’igualtat 
locals80.  
 
Per concloure aquest epígraf, cal fer referència a la resposta que el Govern 
d’Espanya va donar a una senadora que li va consultar quines eren les acciones 
                                                                                                                                                  
 
77  Els resultats de les darreres enquestes sobre els pressupostos participatiu del municipi de 
Benicarló poden consultar-se ací: 
 http://www.benicarloparticipa.es/resultats/ResultatFINALVotacionsWEB.pdf (consultat el 4/04/2017). 
 
78  Es pot consultar aquest vídeo de l’Ajuntament de Borriana en el següent enllaç: 
https://www.youtube.com/watch?list=PLLFLIClaTKxKUgkP-cbajD6C2oHxzcsA1&v=yaXdKX-F-XQ 
(consultat el 5/04/2017). 
79  RIGAT-PFLAUM, María, “La planificación de género en el ámbito municipal. Una propuesta 
de elaboración participativa de un plan de igualdad de oportunidades a nivel local”, Revista d’Afers 
Internacionals, núm. 53, 2000, pàg. 151-167, pàg. 160. 
80  A aquest respecte es pot aprofundir en un article d’elaboració pròpia sobre “Transparencia y 
igualdad de género en las entidades locales” publicat al Butlletí núm. 26 de l’any 2017 de la Fundació 
Isonomia de l’UJI, on s’assenyala la importància de posar en contacte aquests dos conceptes en els 
ajuntaments. Es pot consultar el Butlletí al següent enllaç: http://isonomia.uji.es/redisonomia/boletin-
red-isonomia/ (consultat el 29/04/2017). 
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que es pretenien dur a terme l’executiu per a fomentar el compliment de la 
transparència activa als ens locals espanyols81. El Govern va respondre que tot i ser 
unes obligacions que depenen únicament dels consistoris el Ministeri d'Hisenda i 
Funció Pública, en ús de les seues competències de promoció de la cooperació amb 
altres administracions públiques en matèria de tecnologies de la informació i les 
comunicacions, aquesta havia dissenyat i posat en marxa un conjunt 
d'infraestructures i serveis comuns oberts a la seua utilització per les diferents 
administracions públiques espanyoles. Així, els ajuntaments tenen al seu abast una 
sèrie de plataformes gratuïtes i altres mecanismes elaborats pel Govern central amb 
l’objectiu de poder complir amb més èxit totes les obligacions en matèria de 
publicitat activa. 
 
 
Conclusions 
 
Del present text es pot extraure les següents conclusions: 
 
I. Els ajuntaments tenen tres marcs normatius en matèria de transparència que 
han de complir per garantir la publicitat activa en els ens locals, cosa que 
garanteix a la ciutadania poder conéixer en detall l’activitat dels ajuntaments. 
II. Espanya va ser un dels països europeus que més va tardar a tenir una 
vertadera normativa que garantira la transparència, per tant, ara ens 
correspon potenciar-la enèrgicament per posar-nos al nivell de la resta. 
III. Els consistoris han de publicitar aspectes de rellevància institucional, jurídica i 
econòmica, i també permetre realitzar a la ciutadania una vertadera rendició 
de comptes. 
IV. Les entitats locals tenen al seu abast els models d’ordenances locals de la 
FEMP i els d’altres autonomies, per tant, no hi ha excusa per deixar de 
millorar la transparència a l’àmbit local. 
V. Cal una conscienciació també del personal funcionari dels consistoris per tal 
de poder implementar adequadament la publicitat activa. 
                                               
81  La pregunta escrita al Govern realitzada per la senadora Yaiza Castilla (Grup Mixte) pot 
consultar-se en línia en aquest enllaç:  
http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=12&id=44293 (consultat el 28/05/2017). 
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VI. La transparència s’ha d’executar per via telemàtica com a mètode idoni 
perquè aquesta arribe a tothom. 
VII. S’ha de fer un ús però no un abús dels límits previstos en la llei de 
transparència (però també d’altres, com la de protecció de dades) per a 
justificar la no publicació d’informació, ja que això pot implicar un retrocés en 
la transparència local.  
VIII. La normativa de transparència té força de llei (tant amb una norma estatal 
com una autonòmica) i tot i això el seu compliment és molt més escàs que en 
una altra normativa, com puga ser la Llei de bases de règim local, les 
exigències de la qual (per semblant que puguen ser a les de transparència en 
algunes ocasions) semblen estar molt més arrelades en el personal dels 
consistoris. 
IX. El grau de compliment de l’epígraf sobre rellevància jurídica és notòriament 
més baix als altres dos epígrafs, ja que inclou uns indicadors que els 
ajuntaments encara no estan disposats a fer públics a la ciutadania, tot i les 
exigències legals. 
X. El grau de compliment dels ítems sobre informació pressupostària (en concret 
del 4 al 10) són més elevats que en la resta d’indicadors d’aquest epígraf en 
part perquè inclou informació (com els pressupostos o el període mitjà de 
pagaments) que lleis anteriors a les de transparència ja exigia que es feren 
públics per al conjunt de la societat. 
XI. En línies generals, es pot comprovar com el grau de compliment dels 
indicadors de transparència analitzats és bastant baix i per tant cal treballar 
activament per donar-li solució. 
XII. Cal assenyalar que la transparència no és un fi en si mateix, sinó que ha 
d’entendre’s com una forma de gestió pública amb el fi de garantir l’interés 
general82 i sobretot, aconseguir la recuperació de la confiança en les 
administracions locals per part de la ciutadania83. 
                                               
82  Així ho afirma Borja Colón de Carvajal en l’“Informe de auditoría sobre el cumplimento de 
obligaciones establecidas en la legislación sobre transparencia” publicat en el Consultor de 
Ayuntamientos, núm. 4/2016 de l’Editorial Wolters Kluwer, a la pàgina 8. 
83  D’aquesta manera es referia també Manuel Arenilla Sáez, director de l’Institut Nacional de 
l’Administració Pública en la seua intervenció sobre “Reforma administrativa y transparencia en las 
administraciones públicas” celebrat al juliol de 2016 a la Universitat Internacional Menéndez Pelayo, 
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XIII. És necessària la conscienciació de la ciutadania perquè aquesta exigisca als 
poders públics el compliment de les exigències en matèria de transparència 
activa als ajuntaments, ja que això és el que permetrà vertaderament 
legitimar les decisions locals, en ser aquestes les polítiques més pròximes a 
la ciutadania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                  
en afirmar que la transparència és el camí per a recuperar la confiança de la societat civil sobre les 
administracions públiques. 
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Annex sobre els resultats de l’estudi realitzat des del Departament de 
Dret Públic de l’UJI sobre la situació de la transparència activa als 
ajuntaments de la província de Castelló 
 
 
En aquest annex s’indica el percentatge de compliment dels ítems de transparència 
segons la població. S’indica el percentatge de pobles en cada tram que han obtés 
un resultat de 4 o 5 sobre 5 en l’estudi 
    
    
 
TRAM  DE  + 20.000  TRAM  DE 5.001 - 20.000  
TRAM DE  2.001- 
5000 
 
8 municipis 12 municipis 10 municipis 
Ítem 1 100,0 83,3 20,0 
Ítem 2 100,0 66,7 20,0 
Ítem 3 62,5 25,0 0,0 
Ítem 4 12,5 0,0 10,0 
Ítem 5 12,5 16,7 0,0 
Ítem 6 12,5 0,0 0,0 
Ítem 7 75,0 25,0 0,0 
Ítem 8 37,5 33,3 0,0 
Ítem 9 50,0 41,7 0,0 
Ítem 10 87,5 50,0 20,0 
Ítem 11 100,0 50,0 20,0 
Ítem 12 75,0 25,0 10,0 
Ítem 13 62,5 16,7 0,0 
Ítem 14 62,5 41,7 0,0 
Ítem 15 62,5 33,3 0,0 
Ítem 16 25,0 8,3 0,0 
Ítem 17 0,0 8,3 0,0 
Ítem 18 25,0 8,3 0,0 
Mitjana: 53,5 29,6 5,6 
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TRAM DE 1.001- 
2.000 
TRAM DE 501- 
1.000 TRAM DE 101- 500 TRAM DE - 100 
 17 municipis 23 municipis 46 municipis 19 municipis 
Ítem 1 23,6 21,7 23,9 10,5 
Ítem 2 17,7 17,4 10,9 15,8 
Ítem 3 5,9 4,3 8,7 15,8 
Ítem 4 0,0 0,0 2,2 5,3 
Ítem 5 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ítem 6 0,0 0,0 2,2 0,0 
Ítem 7 0,0 0,0 8,7 5,3 
Ítem 8 5,9 4,3 0,0 0,0 
Ítem 9 11,8 4,3 2,2 0,0 
Ítem 10 29,4 17,4 26,1 15,8 
Ítem 11 5,9 8,7 8,7 0,0 
Ítem 12 11,7 13,0 8,7 5,3 
Ítem 13 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ítem 14 5,9 17,4 8,7 0,0 
Ítem 15 5,9 4,3 4,4 0,0 
Ítem 16 0,0 0,0 2,2 0,0 
Ítem 17 0,0 0,0 2,2 0,0 
Ítem 18 0,0 0,0 2,2 0,0 
Mitjana: 5,6 6,9 6,3 6,8 
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English Summary 
 
 
 
Focus of work project 
  
Nowadays, active transparency is one of the main municipalities challenges. Public 
management should go one step further than it had been to date. The fundamental 
rule of the State has already begun to reflect the principles of transparency, but it 
was with the approval of Law 19/2013, of December 9, on Transparency, Access to 
Public Information and Good Governance, when it really starts. 
  
Thus, in the present work aims to make a study on those aspects that should 
publicize the local transparency portals based on legal requirements. Not only 
affected by state legislation, local authorities must also comply with obligations 
provided for in the regional regulation in the matter or even in the local if it were the 
case that said consistory had legislated in that matter. 
 
Despite the apparent simplicity may seem meet transparency active, there are many 
obstacles that civil society can be found when accessing this information with the 
detail required and the guarantees provided for in the regulations. A lack of public 
awareness about the potential of active advertising, coupled with the need for a 
change in the working of the government, making transparency go out especially in 
affected municipalities. 
 
The possibilities to meet the aforementioned requirements are many, as if for lack of 
resources or time to see the local body can not cope with all that involves publicizing 
the information required by law, you can always hire a company that will facilitate the 
task or make use of the resources that frequently will facilitate other public bodies to 
ensure that citizens can do about genuine local management accountability. 
  
In order to give a more real insight into the situation of active publicity in local 
authorities, in this work a thorough analysis has been done on the degree of 
compliance with this in the municipalities of the province of Castellón, based on a 
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study carried out by the Department of Public Law of the UJI during the year 2016. 
This has allowed to understand which indicators are the ones that are easier to fulfill 
for the consistories and which are not. Real examples of "good local practices" have 
also been used in the area of transparency, which makes it possible to see the 
appropriate answer of municipalities to the regulations in this area. 
  
Finally, we have analyzed cases of municipalities that have proposed initiatives to go 
beyond the legal requirements on active publicity, which is an assumption that allows 
more progress in accountability to civil society. 
 
 
The rules of application in transparency in municipalities 
  
We find a triple regulation of active transparency. As mentioned, not only Law 
19/2013 is applicable, at regional level we find Law 2/2015, of April 2, of the 
Generalitat, of transparency, good governance and citizen participation of the 
Valencian Community. Finally, each consistory can establish its own transparency 
ordinance in order to go a little beyond state or regional requirements. 
State law determines what information should be disclosed and published in the 
electronic headquarters or websites of each entity, being classified in institutional, 
organizational and planning information, information of legal relevance and 
economic, budgetary and statistical information. 
 
It should be noted that policies on transparency, as has happened with the open 
government have been characterized by opacity fight in encouraging transparency 
rather than repress the lack of it; and you said that you can not fight corruption 
fighting corruption "and therefore must commit to actions that promote open 
government and transparency. Thus were established the connections between the 
concepts of transparency and corruption is narrow, while maintaining their 
independence with respect to one another. 
 
The said law also aims to increase transparency in public activities, ensuring access 
to information and good governance obligations set forward by public officials. Thus, 
the legal text regulates the principles of active and passive advertising which are 
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subject to government and public entities such as municipalities would also be the 
case that we now occupy. Thus, the law determines what information should be 
disclosed and published in their electronic or Web sites each entity and classified 
information on institutional, organizational and planning, information on relevant legal 
and economic information, budgetary and statistical .  
 
In this same legal rule, compliance with the principle of transparency is articulated 
through the creation of active publicity obligations for public entities, as described in 
article 2.1 of the standard, with the stated purpose of "guaranteeing the 
Transparency of its activity related to the operation and control of public action ", as 
indicated in article 5.1 of the LTAIPBG. Although the only thing left to develop this 
rule is the part of discipline, which is still tenuous and therefore impunity is left 
unfulfilled by consistories in this area. 
 
However, there LTAIPBG the regulation of offenses and penalties in relation to the 
breach of advertising active only refers to the discipline of the law where there are 
mainly actions publication of information that is not 'should be exposed to the public. 
There is also no national statutory regulation that ensures compliance with the 
obligations relating to the rule, so the aim of the Spanish legislator should work in 
this direction to ensure transparency. 
  
The Autonomous Law on transparency regulates in more depth the obligations in the 
active and passive field of transparency in the local councils and it does so primarily 
in matters of information of legal relevance, such as the requirement to publicize 
draft standards or documentation on planning and other economic and budgetary 
issues, such as the need to make public budgets, salaries, debt, average payment 
term, audit reports, among other obligations. In this way, it is fulfilled with what is the 
idea, so the State Law establishes the obligatory minimums for all Spain and the 
autonomic laws develop this minimum according to their organic peculiarities and in 
the will the regional legislators. 
  
About the local transparency rule, it should be noted that municipalities are called on 
to apply transparency and even go further, such as increasing the subject matter of 
active publicity, designing their own transparency portals and making decisions 
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regarding the internal organization of the administrative regulation of this matter to its 
city council. In addition, they can develop their own local ordinances (as an 
appropriate instrument) on transparency, as a political commitment of that 
consistory, which will allow the expansion of state and regional demands for 
accountability to citizens. In order to elaborate these local rules, they can refer to the 
standard ordinance of the FEMP, which has allowed for the sharing of good 
practices and the dissemination of guidelines for the implementation of transparency 
initiatives that have the highly participatory process. This allows the creation of 
stable forums that allow commitments to be made towards a better quality of the 
instruments developed. 
  
The purpose of the rules of transparency is for all citizens to be aware of the 
functioning of the councils and other local entities, who know what the money is 
intended for, what are the actions and the political preferences where the 
administration is headed; In short, to be able to perform a civil society accountability. 
The transparency must also be exercised online and the information should not only 
be hung on the website of the consistory without more, but must be done a task of 
preparation of this, A fact that puts in value the fundamental task of the 
documentation and archives services that according to the principles of accessibility, 
interoperability and reuse give homogeneity and order to the result of active publicity. 
  
 
Active publicity of institutional, organizational and planning information 
  
One of the first aspects that a municipality should do in a super transparency portal 
is the inclusion of institutional and organizational information such as the reference 
to planning. 
  
The purpose of this section is to make known to citizenship the organization chart of 
the consistory, who is the political staff that leads it and to know the main lines of 
action of that municipality. Likewise, it is necessary to include the profile and the 
professional trajectory of the councilors and the person who holds the mayor's office. 
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The second point to include is about the operation of municipal bodies, more 
specifically the Plenary and Local Government Boards. It is less problematic 
because it is common even to be widely disseminated through different electronic 
means, such as municipal social networks. Also, part of this item is the publication of 
the contact details of the members of the corporation, which should be limited to 
simply identifying data and related to the activity carried out by the organ and also 
the dedication of elected positions. 
  
Another item would be the inclusion in the portal of transparency of the regulation 
that is applicable in the consistory. Thus, it would be sufficient to include the list of 
local ordinances as well as the applicable state or autonomous regulations. Another 
element to consider would be the inclusion of the relation of jobs (RPT), both of the 
consistory itself and the dependents and also the list of trust’s positions that have 
been designated by the corporation. 
  
The last item that we find in this first epigraph would be the one related to the 
publication of plans, annual and multi-annual programs that set specific objectives, 
as well as the assessment of the degree of compliance with them (provided for in 
Article 6.2 of Law 19 / 2013). 
  
Reference should be made to the compliance of municipalities in the province of 
Castellón with indicators relating to institutional, organizational and planning 
information, which are concentrated in the first three indicators of the aforementioned 
study carried out in the Department of Public Law of the UJI. In general terms, the 
degree of compliance worsens according to the population, the larger municipalities 
reaches 87.5% and subsequently decreasing to only 14.03% in municipalities with 
less than 100 inhabitants. 
  
 
Active publicity of information of legal relevance 
  
The second heading regarding active transparency is that referred to information that 
has legal interest and is regulated in Article 7 of Law 9/2013 and Article 9.2 of Law 
2/2015 of the Generalitat Valenciana. 
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In the first place, we find the indicator on draft regulations to be drawn up by the 
consistory. The second indicator refers to the publication of the reports and reports 
that form the drafts of normative texts of local scope, and in addition the rule 
indicates that the reports that are regulated in Royal Decree 1083/2009, Of July 3, 
which regulates the report of the normative impact analysis. 
  
More problems are still encountered regarding the publication of the statements and 
statements that have been issued during the period of creation of local norms. Here 
it seems, as it did in the publication of the minutes of the municipal organs, that the 
staff of the consistories do not want to make public documents. 
  
The third and last indicator corresponding to this heading is the publication of 
documents, rules or other planning or programming instruments that would have to 
be submitted to a period of public information. Therefore, if it is not mandatory to 
make these documents go through a process of public hearing should not be 
published in the transparency portal. This item also has one of the less degree of 
compliance, with a similar percentage to the previous two. 
  
As for the general compliance with the indicators in this section on information of 
legal relevance, the aforementioned study, which has been carried out from the 
areas of Administrative Law and Constitutional Law of the Public Law Department of 
the UJI, shows that the municipalities of More than 5,000 inhabitants (who should be 
the ones who fulfilled the most for having more resources) get a note of 9.03 out of 
100 in this section, which implies a surprising and unexpected suspense. The 
situation worsens as the number of inhabitants of the municipality decreases, since if 
they look at municipalities with less than 1,000 inhabitants, compliance is still 
extremely low, because it is 1.1%. 
  
This allows us to conclude that the degree of compliance with the indicators in this 
section is notoriously lower than the other two headings, since it includes some 
indicators that the municipalities are not yet ready to make public to the citizens, 
despite the legal requirements. Therefore, this implies one of the areas of 
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transparency that have been taken less account of by local authorities and where 
more awareness of its importance has to be done to solve it. 
  
Active publicity of economic, budgetary and statistical information 
  
This is the last section in which the transparency regulation classifies the demands 
about active publicity in the city councils. It is also the one that more items includes 
by the fact that the citizens can realize a true accountability about the management 
of the public money. 
  
The first element that we find in this section is the publication of all contracts, with an 
explicit indication of the object, duration, amount of the tender and award, the 
procedure established for contracting, the number of bidders participating in the 
procedure, statistics on the number of contracts used. This is to avoid the practices 
that, years ago, were frequent and consisted in making modifications of the contracts 
that are the real business of the contractor or the cleaving of the contracts to make 
them minors and grant them without publicity or concurrence. Furthermore, as the 
author goes on to say, there was also a disproportionate division between rights and 
obligations between the administration and individuals or in the aid granted by 
mechanisms designed to escape administrative control. 
  
The second indicator that we find in this section about economic information is the 
list of agreements signed, the orders of management and subcontracting. The third 
item refers to the federal grants and public subsidies, indicating their amount, 
objective and beneficiaries. At first, one might think that both subsidies received by 
the municipality and those he has given should be included here; although a detailed 
reading of article 9.1.e of Law 2/2015 of the Generalitat or article 8.1.c of Law 
19/2013 indicates, when referring to the word "beneficiaries" that refers only to 
subsidies that gives the city hall, not the ones it receives. 
  
When we verify the degree of compliance with the first three indicators of economic 
information, if we use the data obtained with the aforementioned study carried out in 
the Public Law Department of the UJI, we can see that municipalities with more than 
20,000 inhabitants it obtains a fair approval of 5.4, but once they are fixed in smaller 
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municipalities the numbers fall and fall to 16.7% between 2,000 and 20,000 
inhabitants and still lower the degree of compliance if the population of the 
municipality decreases. 
  
The fourth item that corresponds to this heading, is the one related to the budgets of 
the local entity. This is a very important point due to the great importance it has and 
because it encompasses most of the budgetary information of a town hall. The fifth 
place would correspond to analyze the remunerations of the people who have 
political positions in the city council. This also includes compensation received on the 
occasion of termination or dismissal or by residence or similar situation. Another 
element that would have to be related to the salaries of political personnel would be 
the declaration of activity and assets. As the sixth item we find the annual accounts 
and the audit reports of the same, if any, and of control by the control bodies. 
  
As the seventh section, we find the public debt of the city council, an indicator that, 
moreover, must be completed with the evolution, per capita indebtedness and 
relative indebtedness. The eighth item relates to the average term of payments and 
also to delinquency reports (article 9.1.k of Law 2/2015 of the Generalitat 
Valenciana). The ninth indicator relates to the inventory of goods and rights, which 
will include at least real estate in the public domain and a list of movable assets of 
artistic value or of high economic value. It should also have to include an 
identification and destination of the assets, resources and rights that are part of the 
municipal land heritage. The tenth item deals with the disaggregated fixed cash 
expenses. It is an element that does not use all consistories but to spend it will need 
to be published on the portal. 
  
If we calculate the degree of compliance with indicators 4 to 10 of this section on 
economic and budgetary information following the data provided in the study of the 
Department of Public Law of the UJI that the degree of compliance remains fairly 
high in the consistories of more than 5,000 inhabitants see that it remains slightly 
higher in those of less than 5,000 inhabitants compared to the percentage of 
compliance mentioned in previous indicators of this same heading and also higher 
than the heading of legal relevance. 
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The next item to consider, the number eleven of this section about economic, 
budgetary and statistical information, deals with the cost of the publicity and 
institutional promotion campaigns, with disaggregated information, that has taken 
place in the consistory. As for the last transparency indicator to be analyzed is the 
one referring to the updated information about surveys and opinion studies. 
  
Finally, an analysis about the degree of compliance should be madewith the latter 
two indicators in the heading. If they are based on the data of the aforementioned 
study in the Department of Public Law of the UJI, you could verify that these are the 
indicators that most fail of all relating to transparency. In terms of municipalities with 
more than 5,000 inhabitants, the degree of compliance is 10.4%, but the degree of 
compliance in municipalities between 5,000 and 500 inhabitants is void, that is 0% 
so that no municipality has reported on The publicity expenses they have had or the 
opinion polls they have made. 
 
 
New ways of making transparency: one more step in favor of citizenship 
 
Also, a last section has been added with examples of practices that the 
municipalities can remove to use to go a step beyond the legal requirements in the 
field of active publicity, such as proposals on the recording of municipal meetings, 
creation of participatory budgets, among other initiatives that allow citizens to 
perform greater accountability on local public management. 
  
After the approval of these standards, there are more and more municipalities that 
have decided to give transparency the importance it deserves and have gone 
beyond legal minimums with measures that guarantee a certain accountability. First, 
local entities can improve by increasing the amount of information they advertise to 
on their transparency portal, that is, by exposing more than required by law. 
  
One of the first examples to go a step further is found in the recording and 
publication of municipal plenaries. The agenda of the person who holds the mayor's 
office is also one of the strong points of transparency for which many consistories 
are betting. Neither is it a requirement of the transparency rules that the gifts 
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received by the councilors of a consistory are published, so to do it implies going a 
step beyond the transparency in the local entities. 
  
It should be noted that the media is a great method to get public policies to the whole 
of the citizenship of a municipality. The social networks of the consistories and also 
other computer applications have a predominant role, which allow a greater 
interaction of the citizenship with the politicians and politicians. 
  
The last point where we can new ways of making a local entity more transparent is 
through its budgets. Numerous municipalities have contributed by participatory 
budgets, where citizens are asked in which items they consider that a greater 
investment of money must be made. Moreover, in the same way that citizens are 
involved in the preparation of budgets, it is important to promote transparency in the 
preparation of other municipal plans. 
 
To conclude, it is necessary to refer to the answer that the Spanish government gave 
him a senator to ask what were the actions that are intended to carry out the 
executive meeting to promote transparency to enable us local Spanish. The 
Government replied that despite being the only obligations that depend councils the 
Ministry of Finance and Public Function, exercising its powers to promote 
cooperation with other public authorities in the field of information technology and 
communications this was designed and implemented a set of common 
infrastructures and services open to their use by various Spanish public 
administrations. Thus, municipalities have at their disposal a number of free 
platforms and other mechanisms developed by the central government with the aim 
to fulfill more successfully all obligations of active advertising. 
  
In short, various proposals that each consistory decided to articulate as it deems 
most appropriate to go a step further and ensure a true active transparency at the 
local level. 
 
